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1. Abstract 
To prevent further ecological devastation throughout the world it is important to 
understand the necessity for a change in the way we approach development. A need for 
combining growth driven development, which has been the mainstream development 
scheme for most of the 20th century, with a more holistic approach to development is 
imperative for navigating in a globalised world where the recognition of unlimited use 
of resources cannot continue in a finite ecological world.  
Therefore, this thesis examines the possible social and economic difficulties, which 
have to be taken in to account when combining forest conservation and sustainable 
development in the Mawas area in Indonesia. The dysfunctional political and economic 
structures, which cause deforestation, are a prerequisite to the hypothesis of the 
implementation of sustainable development and conservation that the thesis processes.  
The thesis accounts for the discourse in sustainable development from the 1950’s and 
onwards and a discussion of what precautions must be taken when linking conservation 
and sustainable development.     
Thus, the Mawas area is used as a critical case-study to shed light upon the 
environmental, social and economic challenges when engaging in local embedded 
development incentives. Saving the habitat of the orangutan is the point the of departure 
for the incentives in the Mawas case-study, therefore the orangutan becomes a symbol 
for the necessity for combining forest conservation and sustainable development in the 
Mawas area.  
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2. Indledning  
På Bahasa Indonesia betyder ”Orang Hutan” menneske af skoven, hvilket ikke kunne 
være mere sigende for orangutangen, som er så tæt beslægtet med mennesket og deler 
hele 97 procent af den samme DNA (Orang1, 2013). Der er flere årsager til at 
orangutangen er unik i primatverden. For det første fungerer dens rødbrune pels som 
camouflage når den bevæger sig rundt i trætoppene, så når det sparsomme sollys 
kommer ned igennem trækronerne reflekteres det grønne fra bladene og dermed 
absorberes det røde skær fra orangutangens pels (Bioweb1, 2013). Dernæst er det den 
eneste primat og det største pattedyr i verden der næsten udelukkende er bosiddende i 
træer. De har meget lidt behov for at strejfe omkring på jorden og har derfor tilpasset sig 
til et liv i træerne (Orang1, 2013).  Orangutangen har en fantastisk evne til at begive sig 
vej gennem trætoppene og disse trætoppe er dens hjem. De lever og sover i træerne. 
Hver nat bygger de en ny rede af blade og kviste (Orang1, 2013). Orangutangen er 
kendt for at være nomadisk og kan strejfe fra alt imellem 50 meter til én kilometer på en 
dag. Gennem sin færden har orangutangen bevist at den er intelligent. Den bruger ofte 
genkendelige ruter og kan altid finde tilbage til det sted den kom fra, hvis det skulle 
blive nødvendigt. Orangutanger er langsomme og velovervejede dyr, hvilket kan ses i 
måden hvorpå de bevæger sig igennem træerne. Den bebor oftest steder hvor der finders 
store mængder af føde og områder der kan give den mest mulig beskyttelse (Bioweb1, 
2013). Orangutangen var førhen spredt udover hele Asien, men tilbage findes nu kun 
vilde bestande på Sumatra og Borneo. De foretrækker et habitat i nærheden af vandveje 
og lavlande på, grund af deres afhængighed af frugt. Biologer beskriver dens habitat 
som ”inaccessible, swamp-logged, leech-laden tropical forests” (Bioweb1, 2013). Skønt 
både Sumatra og Borneo har vidstrakte bjerge, befinder orangutangen sig sjældent i en 
højde der overstiger 500 meter over havets overflade (Bioweb1, 2013). Orangutangen 
lever for det meste alene, hvilket er usædvanligt for primater der som oftest er en del af 
en større social gruppe. Nogle teorier peger på, at grunden til denne tilværelse som 
enspænder er en nødvendig for orangutangen, idet dens behov for føde og mange 
kalorier er så stort at den ikke ville være i stand til at dele sin føde med andre (Bioweb1, 
2013).  
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De 3000 vilde orangutanger, der lever i Mawasområdet på Centralkalimantan på den 
Indonesiske del af Borneo, er udgangspunktet for et Danida-støttet 
lokaludviklingsprojekt der varetages af organisationen Red Orangutangen. Projektet 
arbejder ud fra en tese om, at man ikke kan redde aben hvis man ikke redder skoven. I 
Mawasområdet ligger omtrent 54 landsbyer. Det er 330000 hektar stort og består 
primært af oprindelig skov. Mawasområdet er en såkaldt tørvemose, hvilket betyder at 
den er meget syreholdig, som gør den CO2-konserverende. Dette har stor betydning for 
både det sjældne plante- og dyreliv, men også for befolkningen som bebor området. 
Befolkningen består det oprindelige folk, Dayak, og genhusede migranter fra andre 
steder i Indonesien, som følge af et geopolitisk tiltag fra nationalregeringen for at tage 
befolkningspresset fra de indre øer, som f. eks Java, og et ønske om at blive 
selvforsynende med ris. Området er præget af ekstrem fattigdom, og det er særligt det 
oprindelige folk der har været ramt, da de ofte er blevet marginaliserede af skiftende 
regeringer, som har solgt der land Dayak-folket altid har levet på. Som følge af denne 
fattigdom har befolkningen i området indladet sig på adskillige initiativer, både legale 
og illegale, der har gjort næsten uoprettelig skade på området. Blandt sådanne initiativer 
er et ønske fra statslig side om en massiv udvidelse af palmeolieproduktion til eksport, 
et fejlslået statsfinansieret risprojekt, og ulovlig skovfældning. Disse forhold vil blive 
uddybet i den empiriske del af specialet. 
Med ovennævnte in mente, er det tydeligt at området står overfor en lang række 
udfordringer, både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Problematikken i området 
har mange facetter. Dog er ønsket fra blandt andet Red Orangutangen om skovbevarelse 
og fattigdomsbekæmpelse blandt de mest markante. Fattigdomsbekæmpelse er 
essentiel, såfremt man ønsker at bevare skoven i Mawas Derfor vil en bæredygtig 
skovbevarelsesstrategi være givtig for både mennesker og dyr. Af sådanne initiativer i 
udviklingsstrategien kan nævnes etableringen af låne/spare grupper i lokalsamfundene, 
der kan sikre at landsbybeboerne ikke indlader sig på ulovlige aktiviteter, samtidig med 
at skabe indtægtsakkumulering ved at arbejde sammen om, bl. a., fiskeri og kvægdrift, 
der er mere miljøbæredygtigt. Området bevidner således den forandring der har været i 
bæredygtig udviklingsdiskurs siden begyndelsen i 1950’erne. Bæredygtig udvikling var 
bygget på præmissen om reformtankegangen.. Den var ikke lavet til at transformere, 
men gentænke allerede eksisterende udviklingsinitiativer. Man søgte at reformere 
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principper og praksisser. Diskursen sammenkoblede to positivt lydende koncepter 
”bæredygtighed” og ”udvikling”; den ville fjerne konflikten der var blevet skabt mellem 
“an economy based on everlasting growth and a planetary environment of permanent 
high quality” (Adams, 2009: 116). Bæredygtig udviklingsteori ville forsone en 
økonomisk vækststrategi med initiativer der var miljøvenlige (Adams, 2009). I perioden 
med post-developmentalism har man dermed set et paradigmeskift, der søger væk fra 
den konventionelle og ensidigt vækstfokuserede udviklingsdiskurs. To tankeretninger i 
den nye diskurs er ecological economics og political ecology. Ecological economics har 
deres udspring af Cornucopian/NeoMalthusian-debatten, hvor teorien anerkender 
begrænsningerne i den konventionelle udviklingsdiskurs; en ukontrolleret 
befolkningsvækst og en stadigt voksende forbrugerisme, der vil belaste et allerede 
strenget prøvet miljø yderligere (Buch-Hansen, 2012).  
Political ecology beskæftiger sig med problemstillingen om bæredygtighed og 
enviromentalism fra et politisk økonomisk standpunkt. Teorien forholder sig til 
hvorledes miljø, (lokal)samfund og ressourceforvaltning har ændret sig gennem 
verdensøkonomien og markedsintegration med politiske dimensioner in mente (Fisher 
et all., 2008). Alt dette vil blive udfoldet mere indgående i et senere kapitel. Disse 
teorier er vigtige for den tendens der ses både i Mawasområdet og resten af den globale 
økonomi hvor den politiske virkelighed er bundet op på økonomisk vækst. Med dette 
speciale ønsker jeg at vise hvordan i samspil med hinanden vil begge sider af 
udviklingsdiskursen, den konventionelle udviklingsteori og det nye paradigmeskifte, 
blotlægge de af aspekter af teorien der bør anses som væsentlige for at søge løsninger 
eller forbedringer på de relevante problemstillinger. Mawasområdet og orangutangen er 
dermed et oplagt case for de generelle tendenser der findes i Indonesien. Orangutangen 
og skoven led under den ensidige vækstorientering, blandt andet fordi regeringen 
ønskede at fremme den eksportorienterede økonomiske politik, ved hjælp af udvidelse 
af palmeolieproduktion og skovfældning. Så for at sikre orangutangens overlevelse må 
fokus i stedet ændres til en mere holistisk tankegang. Konsekvenserne for hvad der er i 
Vesten bliver en klimadebat om teorier og koncepter, bliver langt mere åbenbar for 
lokalbefolkningen i Mawas. Her udspiller konflikten mellem at sikre bedre levevilkår 
for sig til og det at redde orangutangen, som symbol på miljøet, sig helt konkret. Hvad 
skal vægtes højest? Eller hvordan får man de to til at spille sammen? Orangutangen 
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bliver dermed et glimrende billede på den verdensomspændte klima- og miljødebat. For 
verdensbefolkningens er orangutangen også et symbol da det for, langt de fleste er det 
mere end almindelig svært at overskue konsekvenserne af en temperaturstigning på to 
grader eller havvandstigninger på et givent antal centimeter, da det ikke rigtig kan ses. 
Hvorimod det kan være lettere at forholde sig til en nuttet, menneskelignende, 
udrydningstruet abes hjem bliver ødelagt på baggrund af kortsigtet økonomisk 
tænkning. Identifikationen med orangutangen er dermed stor og appellen er bred.    
Med fokus på denne specifikke case om orangutangen og Mawasområdet, vil dette 
speciale søge at belyse nogle af de generelle problemstillinger man kan støde på, og 
derfor bør tage højde for, når man arbejder med lokalforankret bæredygtig udvikling i 
Indonesien. For at kunne belyse det, vil specialet først kortlægge udviklingen i 
diskursen om bæredygtig udvikling, for bedre at kunne give en afklaring på de 
udfordringer lokalbefolkningen står overfor, hvor et paradigmeskift inden for 
bæredygtig udvikling måske har været medvirkende. Det medfører en nødvendighed for 
at redegøre for hvilke betænkeligheder der bør tages hensyn til, når man ønsker at 
sammenkoble skovbevarelse og fattigdomsbekæmpelse. For at en sådan 
sammenkobling kan forekomme, må man derfor redegøre for de forhold der udgør en 
trussel for orangutangens eksistens og hvilke økonomiske og samfundsmæssige faktorer 
der fungerer som katalysator for disse trusler. Dette leder frem til følgende 
problemformulering:  
Hvilke samfundsmæssige og økonomiske forhold kan udgøre betydelige vanskeligheder 
som man bør højde for i arbejdet med og implementeringen af  lokalforankret udvikling 
og skovbevarelse, med henblik på at redde orangutangen og dens habitat i 
Mawasområdet i Indonesien, i et bæredygtig udviklingsøjemed? 
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3. Metode  
Dette kapitel vil fokusere på de metodiske problemstillinger der blev taget i 
betragtninger under tilblivelsen af specialet. Herunder projektdesign, begrænsninger 
heraf, samt afgrænsning af projektet. Ydermere vil der blive diskuteret kildekritik, da 
jeg valgt at bruge sekundære dokumenter og figurer til at understøtte den empiriske data 
i specialet.  
3.1 Projektdesign  
Bryman definerer et casestudie som en detaljeret og intensiv analyse af en enkelt 
”case”, som oftest finder sted på et bestemt sted eller organisation. Både kvalitativ og 
kvantitativ research kan bruges i denne sammenhæng og alt efter valget af 
researchmetode, vil casen henholdsvis være induktiv eller deduktiv (Bryman, 2008). 
Bryman fremhæver endvidere at, ”with a case study, the case is an object of interest in 
its own right, and the researcher aims to provide an  in-depth elucidation of it” 
(Bryman, 2008: 54). Derudover findes der fem forskellige former for at casestudie 
analyser; kritiske, unikke, eksemplificerende, relative og forløbsundersøgende (Bryman, 
2008).   
Da specialet bygger på et konkret udviklingsprojekt i Indonesien viste 
casestudieanalysen sig at være det rette metodiske valg for dette. I dette tilfælde er der 
tale om en kritisk case, da udgangspunktet for projektet var at belyse de forskellige 
problemstillinger der gør sig gældende for projektet på lokalt, regionalt og nationalt 
plan. En kritisk case defineres som analyse på baggrund af en hypotese, hvor studiet 
giver en bedre forståelse af den hypotese der bliver fremsat (Bryman, 2008). Projekt 
tager sit udgangspunkt i et lokaludviklingsprojekt i Mawasområdet udført af den danske 
NGO Red Orangutangen, som bygger på tesen om at man ikke kan redde aben såfremt 
man ikke redder skoven. Derfor ønsker man at fremme udviklingsinitiativer så 
lokalbefolkningen ikke indlader sig på ulovligheder eller andre miljøødelæggende 
aktiviteter, der påvirker skoven hvilket kan være skovfældning og arbejde på 
palmeolieplantager. På baggrund af lokalbefolkningens ønske om bedre levevilkår og 
regeringens ønske om hurtig økonomisk vækst, bliver projektet i Mawasområdet et 
eksempel på den generelle tendens der også forekommer andre steder i Indonesien. 
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Hypotesen som bliver fremsat i  projektet, og dermed også i dette casestudie, skal altså 
belyse hvilke faldgrupper man bør tage højde for, såfremt man ønsker at bedrive 
lokalforankret udvikling i Indonesien. Et eksempel herpå er projektets udfordring i at få 
landsbybeboerne til at drive landbrug eller fiskeri, frem for at involvere sig i afskovning 
af forskellig karakter. Projektet i Mawas fungerer som inspirationskilde for dette 
speciale som følge af det projektbesøg jeg deltog i, i kraft af mit arbejde som frivillig i 
organisationen. Det har dog ikke været muligt at tage en på opfølgende tur i løbet af 
denne proces og derfor fungerer turen som undersøgelsesstudie gik forud for skrivning 
af dette speciale. Under projektbesøget blev det tydeliggjort hvilke tendenser og temaer 
jeg ønskede at beskæftige mig med i denne opgave. Det blev hurtigt klart at 
afskovningen, og grundene til denne skulle være omdrejningspunktet for specialet, da 
det var yderst interessant hvorledes den nationale geopolitiske agenda var 
allestedsnærværende i området. Det var tydeligt at se under projektbesøget at det 
paradoks der udspiller sig området om de generelle tendenser ikke bliver udforsket i 
projektet varetaget af Red Orangutangen. Den geopolitiske agenda udmunder sig blandt 
andet i massiv træfældning og palmeolieproduktion til at understøtte den 
eksportfremmende økonomiske politik. Agendaen har derfor selvsagt en indflydelse på 
hvilken måde lokalbefolkningen forholder sig til de problemstillinger der medføres af 
sådanne tiltag, hvilket er det jeg gerne vil belyse i specialet. Sammenholdt med den 
ændring af udviklingsdiskurs forekommet i de sidste halvtreds år, hvilket vil blive 
uddybet i teoriafsnittet. Da det, som nævnt ovenfor, ikke har være muligt at tage på 
endnu tur til Indonesien under specialeprocessen er dette casestudie hovedsageligt 
teoretisk. Derudover fandt jeg dataindsamlingen under feltbesøget primært bestod af 
lokalbefolkningens beretning om hvordan de tjener penge og hvordan de ønsker at 
skabe egen økonomisk vækst fremover. Dataindsamlingen har betydelig relevans for det 
fremtidige arbejde i projektet. Men idet den hypotese jeg fremsætter om at illustrere 
nødvendigheden af at anskueliggøre de lange linjer i spørgsmålet at bedrive 
lokalforankret udvikling, altså eksempelvis nationale vækstagendaer, er min 
hovedempiri funderet i det.   
Jeg har valgt at anvende de fremherskende teorier i diskursen om bæredygtig 
udviklingsteori, fordi jeg anser det for en god markør for hvor de vanskeligheder der har 
været i forbindelse med bæredygtige udviklingsprojekter i Mawasområet, tager deres 
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udgangspunkt, og dermed hvor man bør være opmærksom i fremtidige projekter. 
Endvidere synliggør diskursen begrundelserne for de ændringer der har været inden for 
teorien om bæredygtig udvikling. Hvad udviklingen i diskursen angår, har W. M. 
Adams’ Green Development og Arturo Escobars Encountering Development udgjort et 
solidt fundament for specialets teoretiske grundlag, idet der i disse værker er en grundig 
gennemgang af diskursen inden for bæredygtig udvikling siden 1950’erne. 
Jeg har valgt at inddrage diskursen inden for bæredygtig udvikling, da den meget 
tydeligt lægger op til en problemstilling der drejer sig om miljø. Ydermere har 
diskursen haft et globalt tilsnit, hvilket gør det relevant også at se på hvad man fra 
vestens side har ønsket at opnå med bæredygtige udviklingsprojekter. Dermed kan 
specialets casestudie  om Mawasområdet bruges til at uddrage mere generelle tendenser, 
der gør sig gældende globalt, herunder særligt konflikten mellem skovbevarelse og 
fattigdomsbekæmpelse. 
3.2 Begrænsning 
Da størstedelen af de empiriske data består fortrinsvis af sekundære dokumenter og 
nogen brug af figurer, var brugen af triangulering derfor nødvendigt, som vil blive 
udfoldet mere indgående i afsnittet om kildekritik, af de implicerede parter; 
orangutangen, Mawasområdet,  tiltag gjort i Mawasområdet og årsag til afskovning.  
Sekundære dokumenter defineres som dokumenter skrevet af en forfatter han/hun ikke 
selv har været vidnet til (May, 2010). Denne type dokumenter vil blive brugt gennem 
hele opgaven og det rejser en del spørgsmål som der bør tages i betragtning. Det er for 
eksempel vigtigt at være opmærksom på processen og den sociale kontekst som de 
specifikke dokumenter er skrevet i; måden hvorpå visse situationer er beskrevet og om 
en givet overbevisning er forsøgt at tilvejebringes af forfatteren. For at kunne evaluere 
sådanne dokumenter må der tage højde for to kriterier troværdighed og autenticitet, der 
dækker over den bredere politiske påvirkning af sociale rammer. Begge må betragtes 
når man laver en teoretisk analyse af et casestudie for at sikre troværdigheden i den 
indsamlede data (Bryman, 2008 & May, 2010).  
For at kunne eksemplificere hensyntagen til den specifikke social kontekst og afsender 
kan hjemmesiden redorangutangen.dk nævnes. Den var, sammen med feltbesøget, mit 
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udgangspunkt i min research til specialet. Skønt hjemmesiden nævner årsagerne bag 
orangutangens truede status og tab af habitat og lokalbefolkningens udfordringer, er 
fokus at gøre orangutangen til symbol på alt hvad der er værd at bevare på Borneo. Et 
initiativ som har været givtig for organisationen er, at man kan adoptere en orangutang 
og dermed aktivt støtte til hjælp til genudsættelse og vedligeholdelse af deres 
midlertidige hjem på Nyaru Mentang. Det er en ”nuttetshed”-faktor og feel-good-følesle 
på hjemmesiden, som kommer til udtryk blandt andet gennem mange billeder af 
orangutanger. Dog skal det retfærdigvis siges, at efter researchen til specialet er 
afsluttet, er der blevet dæmmet en del op fra organisatorisk side og fokus er ændret i 
retning af også at belyse vigtigheden af lokaludviklingsprojektet. Hjemmesidens 
nævnelse af årsagerne til skovrydning var overfladiske således at man ikke skulle tage 
fokus fra orangutangen, men gjorde mig i stand til pejle mig ind på, hvilke temaer jeg 
ønskede at beskæftige mig med, altså palmeolieproduktion, skovhugst og 
transmigrationsprogammet. Jeg brugte også projektansøgningen til Danida om 
finansiering af lokaludviklingsprojekt til at blive bekræftet og anskueliggjort i de 
problemstillinger jeg ville beskæftige mig med. Dog var disse problemstillinger kun 
berørt overfladisk, så en mere fokuseret søgning var nødvendig og et vigtig for 
udgangspunkt for min problemstilling. Da jeg havde indskrænket mit fokus til at 
omhandle de tre største årsager til skovrydning, på baggrund af projektansøgningen, var 
målet med det empiriske grundlag at kunne stå i forhold til den teoretiske tilgang om 
bæredygtig udvikling. Det var rimeligt tilgængeligt at finde data om orangutangen, 
udvidelse af palmeolieproduktion, skovrydning, og det transmigrationsprogram, som for 
eksempel kilder om selve orangutangen, her kan nævnes bioweb.edu. Det medførte en 
nødvendighed for kildekritik, som vil blive uddybet nedenfor, fordi informationskilden 
på en internetbaseret empiri er så omfattende.   
3.3 Afgrænsning  
Det er vigtigt at gøre sig klart hvilken hypotese man tager fat på når man ønsker at 
beskæftige sig med et kritisk casestudie, da valget af empiri er afgørende for hvordan 
studiet ender med at blive behandlet. Derfor var det også nødvendigt med en 
afgrænsning i projektfokus for at ikke at favne for bredt. Jeg har valgt udelukkende at 
kigge på de miljømæssige konsekvenser og vækstperspektivet af bæredygtig 
udviklingsteori. Jeg berører kun kortvarigt problemstillinger som ulighed og køn, på 
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trods af at de er en essentiel del af den udviklingsstrategi lokaludviklingsprojektet 
fremsætter, som årsag for at øjensynliggøre førnævnte konsekvenser. Derudover vil 
fokus ligge på den indonesiske del af Borneo; Mawasområdet, selvom orangutanger 
også lever på den malaysiske del af Borneo og Sumatra, og hermed afgrænse mig selv 
fra at favne for stort et geografisk område. 
Hvad angår de i afhandlingen anvendte internetkilder, har jeg i min søgen efter relevant 
empirisk materiale lagt stor vægt på kun at benytte tekster fra veletablerede 
organisationer, for at opnå den størst mulige validitet. Jeg har dermed valgt ikke at 
anvende tekster der har deres udspring i nyhedsjournalistik, hvor der ikke er den samme 
garanti for, at den formidlende part har den samme ekspertise, ligesom der også er 
risiko for såkaldte journalistiske stramninger, hvor vigtige forbehold ofte udelades. 
Teksterne der udgør det empiriske grundlag for specialet, er udgivet af blandt andre 
BOS Foundation, Greenpeace, BlueGreen Aliance, den indonesiske NGO Down to 
Earth, Red Orangutanen, alle organisationer med stor ekspertise inden for deres 
respektive områder. 
3.4 Kildekritik  
Med ovennævnte in mente vil specialet bestå af flere redegørelser af det samme 
problem. Om end det synes tilstrækkeligt at anvende af få sekundære, ofte 
internetbaserede kilder i beskrivelsen af problemstillingerne vedrørende skovrydning, 
fandt jeg det nødvendigt at gøre brug triangulering. Triangulering, ifølge Bryman, 
består i at gøre brug af flere datakilder eller metoder i studiet af et socialt fænomen, så 
konklusioner kan blive krydstjekket (Bryman, 2008). Denne triangulering gjorde det 
muligt at skabe større validitet og måske også til dels rydde ud i enkelinteressenters 
mulige fordrejning af problemstillingerne. I denne forbindelse er det særdeles vanskeligt 
at give et konkret eksempel på en sammenhæng, hvor sådanne fordrejninger eller 
vinklinger til fordel for enkeltinteresser er forekommet. Men som del af et metodisk 
design for dette speciale, er triangulering en absolut nødvendighed for at mindske 
risikoen for fordrejninger.  
I afsnittet om skovhugst har jeg anvendt en figur fra den amerikanske 
interesseorganisation BlueGreen Aliance, der viser udviklingen i skovfældningen på 
Borneo fra 1950 frem til 2020. BlueGreen Aliance er en interesseorganisation, hvis 
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formål at fremme grøn vækst og skabelsen af grønne jobs. Figuren viser meget tydeligt 
hvor omfattende fældningen af skov på Borneo har været siden 1950, og giver også et 
kvalificeret bud på hvordan fremtiden vil se ud, såfremt den nuværende udvikling 
forsætter. Dermed understøttes alvoren i problemstilling om orangutangens hastigt 
svindende habitat i Mawas. Til trods for at BlueGreen Aliance har til formål at fremme 
en dagsorden om bæredygtighed og grøn vækst, må figuren, der for den historiske del 
bygger på faktuelle tal, anses for yderst pålidelig. Hvad angår forudsigelserne om 
fremtidig skovfældning, må der nødvendigvis tages et noget større forbehold. 
I forbindelse med materiale fra mere eller mindre aktivistiske organisationer, som i dette 
tilfælde Greenpeace, har jeg nøje taget i betragtning, at de ønsker at fremme en særlig 
dagsorden, hvorfor tal og fakta måske kan være valgt eller udeladt for at understøtte 
deres holdning i det konkrete tilfælde. Endvidere har det til dels også krævet en relativt 
stor anstrengelse, at være nødt til at sætte mig ud over min personlige holdning til 
skovbevarelse. 
Foruden at finde flere forskellige kilder der samlet set kan illustrere konsekvenserne af 
det fremlagte emne for at sikre validitet, er det ligeledes vigtigt at reflektere over de 
etiske overvejelser en overvejende brug internetbaseret data medfører.  Internettet er et 
overflødighedshorn af data, hvilket kan gøre det svært at differentiere mellem valide og 
misvisende information. Derfor bør en fornuftig portion skepsis være forbundet med 
online-research (Bryman, 2008). Under researchen til dette specialet valgt jeg først at 
søge meget bredt, som f. eks ”Reasons for deforestation in Indonesia”. Dette gav 
selvsagt en bred vifte af resultater til min datasamling, der skulle fungere som empiri. 
Dernæst kunne jeg, på baggrund af projektfokus, fravælge de kilder jeg ikke fandt 
relevante for min hypotese. Sammenholdt med det teoretiske grundlag kunne jeg 
herefter desuden præcisere min websøgning yderligere, således at jeg kunne lave 
kategorier af søgning, såsom ”plam oil expansion, logging, transmigration” for at gå 
mere i dybden med de tema jeg ville beskæftige mig med, samtidig med at jeg stadig 
kunne holde det forholdsvis bredt for ikke at ekskludere potentielle brugbare kilder. 
Eftersom internetbaseret research stadig er en forholdsvis ny metode i den kvalitative 
research, er der stadig mange etiske overvejelser der endnu ikke der blevet fastlagt, 
betoner Bryman og siger endvidere, at det kan argumenteres at størrelsen på internettet 
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er så uendelig stor, at det stadig vil blive sværere at skimme igennem de gode og dårlige 
kilder. Og at data af høj kvalitet muligvis endda vil gå tabt i søgemaskiner, som Google, 
over tid (Bryman, 2008). Det til trods kan fordelene ved en webbaseret datasamling 
være at man måske har kunne tilvejebringe kilder som ikke havde kunne lade sig gøre 
såfremt man udelukkende skulle basere det empiriske grundlag på fysiske 
informationskilder, som bøger og muligheden for endnu et feltbesøg ej heller var 
muligt. Et eksempel herpå kunne være kilder, som Bluegreen Alliance eller  Down to 
Earth, jeg ikke nødvendigvis havde fundet frem til såfremt jeg ikke havde brugt nettet, 
idet jeg aldrig havde hørt om dem.  
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4. Teori  
Dette kapitel vil være det teoretiske skelet der danner rammen for dette speciale. Først 
vil der være en gennemgang af hvordan udviklingsdiskursen har ændret sig over tid og 
hvilke betænkeligheder der kan være når man søger en sammenkobling mellem 
skovebevarelse og bæredygtig udvikling. Dernæst skabes der et overblik over den 
konventionelle bæredygtige udviklingsteori. For at skabe dette overblik er det 
nødvendigt at beskrive de tre hjørnesten i den konventionelle bæredygtige 
udviklingsteori; market environmentalsim, ecological modernisation og environmental 
populism. Herefter følger en gennemgang af ecological economics og slutteligt political 
ecology. De nævnte hjørnesten i bæredygtig udviklingsteori skal  nødvendigvis ses som 
en forlængelse af hinanden, hvorimod ecological economics og poltical ecoloy er tænkt 
som en videreudvikling af bæredygtig udviklingsteori.  
 
4.1 Gennemgang af udviklingsdiskursen gennem tiden   
“The development discourse inevitably contained a geopolitical imagination that has 
shaped the meaning of development for more en than four decades” (Escobar, 2012: 9).  
Hermed kom udvikling som politisk mål første gang på dagsordenen i midten af det 20. 
århundrede. Det var med den amerikanske præsident Harry Trumans (1884-1972)  
tiltrædelsestale i 1949 at udvikling blev institutionaliseret og blev promoveret gennem 
velovervejede udviklingsstrategier. Han sagde, ”the idea of development was to bring 
modernity and materialistic welfare, already accomplished and comparable from the 
developed world to the developing countries“ (Buch-Hansen & Laudridensen, 2012. 
298) og med ét var ”udvikling” et ideologisk symbol af overlegenhed (Buch-Hansen, 
2012: 3). Denne udtalelse gjorde pludselig to milliarder mennesker ”underudviklede” og 
de kunne kun hjælpes igennem hvad vesten så som udvikling; industrialisering, 
urbanisering, demokrati og kapitalisme. Udviklingsdiskursen kan siges at bygge på ”a 
conceptual separation of the non-”developed” and non-Western ”other” as a fitting, 
needy and legitimate target for action”  (Adams, 2009: 8-9). Institutionaliseringen blev 
indoptaget som den gængse måde at bedrive udvikling på. Herefter kan man tale om to 
epoker i konventionel udviklingsteori. Skønt de divergerer i tilgangen til 
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implementeringen, er målet det samme; processen om kapitaldannelse og de forskellige 
faktorer der er forbundet med det: teknologi, befolkning og ressourcer, penge- og 
finanspolitik, landbrugsmæssige udvikling og eksport og handel (Escobar, 2012: 40).  
I den første epoke fra 1950’erne fra 1970’erne var ideerne om udviklingsøkonomi og 
praksis  baseret på industrialisering og akkumulering. Disse ideer var båret igennem af 
en forestilling om, at statsintervention var drivkraften til at opnå de to, hvilket er på linje 
med Keynesianisme1. Denne ortodokse udviklingsstrategi om hurtigt voksende 
industrialisering og en forbedring i materielle levestandarder ansås for hurtigt at kunne 
opnås over hele verden, ligesom det var set i det krigshærgede Europa. Ved slutningen 
af 1960’erne blev det klart, at ideen om developmentalism var begyndt at vakle. Den 
sociale og økonomiske situation af største delen af befolkningen i landene i Vestens 
periferi var støt forværret i årene efter krigen (Buch-Hansen, 2012 & Adams, 2009).  
Som konsekvens heraf blev der banet vej for ny en tankeretning i diskursen om 
udvikling. Ind kom i stedet neoliberalismen, som en modrevolution til den 
neokeynesianske tanke. Modrevolutionen lagde vægt på fordele ved de frie markeder og 
en minimeringen af statens indflydelse. Med nye og mere konservative 
regeringsoverhoveder i USA, Ronald Reagan (1911- 2004) og Margaret Thatcher 
(1925-2013) i Storbritannien, blev den nye doktrin økonomisk liberalisering, som også 
gik under navnene Reaganomics og Thatcherism. Dette medførte også en 
politikændring i store Washington-baserede institutioner, som Verdensbanken og den 
Internationale Valutafond (IMF), som blandt andre skrev The Washington Consensus. 
Dette doktrin anvendte den neoliberale vækststrategi om eksportførende 
industrialisering som bannerfører for de markante vækstrater hos de såkaldte asiatiske 
tigre (Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand og til dels Indonesien). De 
frie markedskæfter syntes at være brugt så succesfuldt i Asiens udviklingsstater at 
Washington-institutionerne nåede den konklusion, at motoren bag sådanne vækst rater 
måtte tilhøre den private sektor og ikke regeringsindgreb (Adams, 2009 & Buch-
Hansen, 2012).  
Kritikere af både det pre-neoliberale og neoliberale dogme påpeger, at i 
devlopmentalism indgroede tanke om bedrive udvikling primært er vækstbaseret er ikke 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Økonomisk teori der bygger på ideer af John Maynard Keynes, som inkluderer blandt andet statslige 
indgreb og faldende arbejdsløshed. 	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bæredygtig i perioden med post-devlopmentalism (Buch-Hansen, 2012), da den 
konventionelle udviklingsdiskurs søgte at  lade ”underdevelopment become the subject 
of political technologies that sought to erase it from face of the earth but ended  up, 
instead multiplying it to infinity” (Escobar, 2012: 52). Dette har medført et 
paradigmeskifte, hvor man bevæger sig væk fra one-size-fits-all-løsninger i 
regeringsførelse og udvikling, samt et skift i kerneværdier om vækst og materialisme til 
”blødere” værdier, som nøjsomhed og mådehold i et holistisk verdenssyn (Buch-
Hansen, 2012: 12 & Buch-Hansen & Lauridsen, 2012: 297). Escobar kalder det “The 
Great Transtion”(GT), som redefinerer fremskridt med hensyntagen til tilfredsstillelse 
af ikke-materielle behov. GT indebærer “a value-led shift toward an alternative global 
vision, one that replaces “industrial capitalism” with a “civilizing globalization” 
(Escobar, 2012: xxii).  
Dog har denne transformation ikke været nem at sluge for de fremspirende økonomier, 
som Kina, Brasilien og Indien, der nu er de største spillere på vækstbanen. Et skift i 
verdensordenen har ligeledes haft indflydelse på udviklingsdiskursen, hvor ”the 
coherence of effects that the development discourse achieved is the key to its success as 
a hegemonic form of representation: the poor and underdeveloped as universal, 
preconstituted  subjects, based on the privilege of the representers; the exercise of 
power over the Third World possible by the discursive homogenization (which entails 
the erasure of the complexity and diversity of Third World peoples […] and the 
colonization and domination of the natural and human ecologies and economies of the 
Third World” (Escobar, 2012: 53), hidtil har været vestligt domineret. En verdensorden 
der ikke længere er en Nord/Syd-konstellation – hvor det industrialiserede nord har det 
sidste ord – men en Syd/Øst-alliance med de store økonomier der sætter den 
økonomipolitiske dagsorden. Disse lande plæderer for at det nu er deres tur til opnå 
samme økonomiske velstand som den udviklede verden opnåede i 1950’erne (Buch-
Hansen, 2012: 6).  
I det første årti af det nye århundrede er spøgsmålet om de menneskelige omkostninger 
af klimaforandringer mest blevet formuleret i en bredere debat om bæredygtighed. 
Udfordringen er at gøre noget ved det, samtidig med at skulle takle andre globale 
problemstillinger, som fattigdomsbekæmpelse og ulighed, uden at lade 
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verdensøkonomien køre uden støttehjul (Adams, 2009). Denne betragtning er medført 
af en erkendelse af, at miljøkrise er noget vi selv har været skyld i og derfor må vi 
anerkende begrænsningen for præmissen om den konventionelle udviklingsteori og 
skabe substitutter for den stigende ødelæggelse af økosystemerne. Spørgsmålet om 
hvorvidt det overhovedet er muligt, står stadig uklart. Mange af de fremspirende 
økonomier påpeger, at de nu må betale prisen for det som har givet os i Vesten vores 
rigdom, nemlig et fundament som de i udviklingslandene først nu er i stand til; en 
miljømæssig katastrofal industrialisering. Med deres nyfundne økonomiske magt 
produceret på vid industrialisering og miljøødelæggelse kunne de store økonomier 
kræve at vende verdensordenen på hovedet. Dette har ændret klimakrisen fra at være 
udelukkende et miljøspørgsmål eller en problemstilling om udvikling. Nu vedrører det 
et spørgsmål om retfærdighed i en globaliseret verden (Buch-Hansen, 2012: 5). Buch-
Hansen fremhæver at “This situation creates two new scenarios, namely the rapidly 
increasing global resource use and the environmental impacts and secondly, the 
opportunities for revived development within the changing world order” (Buch-Hansen, 
2012: 6).  
4.2 Sammenkobling af skovbevarelse og bæredygtig udvikling  
Mark Dowie skriver i sin bog Conservation Refugees. at historien om skovbevarelse og 
urbefolkningsbevægelsen er den slags fortælling, hvor ingen er skurken. Begge deler de 
et mål om at opnå en biodiversitet der gavner os alle. Sammen har de muligheden for at 
skabe mere biodiversitet end nogle andre institutioner sammenlagt. Dog har de desværre 
ikke haft samme syn på tingene, hvilket mest har skyldtes modstridende syn på naturen, 
radikale forskelle på definitionen af ”vildmark” og væsentlige misforståelser af 
hinandens perspektiv på videnskab og kultur (Dowie, 2011: preface). Dowie siger: ”the 
observed arrogance of transnational conservation is a confounding factor; so is the 
unfortunate but quite understandable tendency of native people to conflate conservation 
with other imperial forces” (Dowie, 2011: preface).  
Escobar påpeger endvidere at involveringen af kultur og diskurs i forvaltning og 
formidling af natur og produktionsforhold er væsentlig for ”underviklede” 
urbefolkninger i de fleste miljøer. Det omhandler i virkeligheden forholdet mellem 
naturlige og historiske processer (Escobar, 2012: 202). Derfor kan man tale om at 
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miljøpolitikken og udviklingsdiskursen står overfor ét og samme problem, men er to 
forskelligartede kulturer. Skovbevarelse med henblik på biodiversitet og bæredygtig 
udvikling er blevet nøgleord i nutidens politiske diskurs, og med det bør effektiv 
tværfaglighed være uløseligt forbundet med begge felter. Dog gør tværfaglighedens 
komplekse natur og sammenkobling mellem udvikling, fattigdom og miljø det svært at 
identificere, definere og adskille begreberne indbyderes (Adams, 2009: 21). Hvis 
moderniseringen har frembragt den progressive tilblivelse af social- og kulturliv, er 
denne tilblivelse i dag rykket ud i naturen (Escoboar, 2012: 203). Derfor er det 
nødvendigt at finde sammenkoblingen mellem måden hvorpå man bedriver 
skovbevarelse og fattigdomsbekæmpelse. Når selve diskursen om biodiversitet referer 
naturen som en værdi i sig selv, ikke som en ressource, men mere et reservoir af 
betydning, kan man gennem research og viden opnå at det omgivende samfund 
accepterer en sådan tankegang (Escobar, 2012: 203). Det er dog stadigt essentielt at 
erkende, at ikke al skovbevarelse kan skabe udvikling (Fisher et all, 2008: 125). Miljøet 
må ses som en sammensmeltning af kulturelle, miljømæssige, økonomiske og 
teknologiske processer til at opnå et bæredygtigt produktivt system (Escobar, 2012: 
205). Derfor er win-win-situationer, som ofte er svære at definere, heller ikke 
nødvendigvis den bedste målsætning for at opnå de optimale løsninger for både 
skovbevarelse og fattigdomsbekæmpelse (Fisher et all., 2008: 125). Fisher et all betoner 
desuden ”In many ways linking conservation with poverty reduction is more of an art 
than a science. Ultimately, the aim is not to achieve perfect outcomes, the best possible 
outcomes […]Don’t led the perfect be the enemy of the good” (Fisher et all., 2008: 
125).     
4.3 Bæredygtig udvikling  
”The degradation of the Earth is only redistributed and dispersed in the professional 
discourses of environmentalists, economists and politicians” (Escobar, 2012: 192).  
For at få en forståelse af de tre hjørnesten i konventionelle bæredygtig udviklingsteori, 
er det nødvendigt at forstå fundamentet hvorpå den er opbygget. Som nævnt 
indledningsvis bygger bæredygtig udviklingsteori på en reformvenlig tankegang. Med 
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afsæt i “Our Common Future2” og “Agenda 213, der ikke antyder at business-as-usual-
prakisser skulle ændres radikalt, men i stedet fokuseres på bedre planlægningsteknikker 
og forbedring af statskapital til at eliminere miljøødelæggende udvikling ved at “[…] 
re-tooling the wealth-producing industrial plant of the world economy and the changing 
the priorities of it management team” (Adams, 2009: 117). Dermed ville  man kunne 
skabe en tro på at det var muligt forene en økonomisk vækststrategi med 
udviklingsinitiativer, der var miljøvenlige og som ville give et bedre udfald for alle.  
(Adams, 2009: 116).  
 
4.3.1Market environmentalism  
En af de vigtigste dele af bæredygtig udvikling er, at teorien deler den dominerende 
industrialisme og developmentalism som den moderne verden er bygget på. Det er 
begreber der bygger på modernisering, økonomisk vækst og opbygning af staten. 
Grundlæggende for både bæredygtig udvikling og den moderne globaliserede verden er 
statens formåen til at måle og regulere natur og stat. Market environmentalism søger 
ikke at udfordre industrialiseringsmodellen, men heller ikke at skabe debat om 
kapitalismens metoder og praksisser (Adams, 2009: 117). Escobar bemærker at den 
erkendelsesteoretiske og politiske forsoning mellem økonomi og miljø kun har brug for 
små justeringer af det frie marked, for skabe en miljøvenlig udvikling som den 
fremsættes af den bæredygtige udviklingsteori. Det er imidlertid problematisk fordi 
”hiding the fact that economic framework itself cannot hope to accommodate 
environmental considerations without substantial reform”(Escobar, 2012: 198).  
 
En fast bestanddel af bæredygtig udvikling er accepten af moderne developmentalism, 
og dermed vigtigheden af markedets evne til at opnå bæredygtighed. Disse ideer 
stammer fra opfattelsen at market environmentalism er “utilitarian, individualistic and 
anthrocentric”, hvilket betyder at markedet er en vigtig mekanisme til at regulere 
mennesker og natur (Adams, 2009: 117). Denne tankegang er i overensstemmelse med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Også kendt som Brundland-rapporten blev publiceret af FN’s kommission for udvikling og miljø 
(WCED) i 1987 for at genskabe ånden fra Stokholm-konferencen i 1972, hvor miljøproblemtillingen førte 
gang var på dagsordenen (Adams, 2009).   
3 Udgivet på baggrund af FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 for igen at få 
bæredygtig udvikling. Den anses for at være en ikke-bindende frivillig aktionsplan (Adams, 2009).  
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den neoliberale agenda deropstod i 1980-90erne, hvilket bevirkede en tilbagerulning af 
staten, privatisering og deregulering af markedet. Mange velfærdsutilitaristiske 
økonomer, som den britiske økonom Wilfred Beckermand, argumenterer for at 
markedet er den eneste effektive måde at regulere menneskets brug af miljøet på 
(Adams, 2009: 117). Markedet er mere fleksibelt end den politiske proces. Det reagerer 
hurtigere på forandring og afføder, som regel, bedre information, da de involverede har 
bedre tilskyndelse til at få god information fordi de er direkte påvirket af deres 
handlinger. Markedet skaber også incitamenter i beslutningsprocessen der påvirker 
miljøet.  Tilhængere af market environmentalism mener endvidere, at fuld åbenhed på 
markederne vil åbne op for muligheden for massiv udnyttelse af ressourcer og derfor 
har vigtigheden af privatejede ressourcer, som forvaltes mere effektivt været en 
grundpille i market environmentalism og deraf afledt udviklingsstrategi i den tredje 
verden (Adams, 2009: 118). Ydermere hævdes det at i jo grad børshandel 
gennemtrænger miljøet des mere effektivitet vil miljøforvaltningen blive. Derfor er 
market environmentalism er stærk tilhænger af det frie marked som globaliserende 
institution (Adams, 2009: 118).  
Som følge heraf må man, for at kunne indfri Millennium udviklingsmålene4, de såkaldte 
2015-mål, ifølge tilhængere af  market environmentalism  tilstræbe en større vækstrate, 
samtidig med denne må være vidtfavnende og bæredygtig i miljømæssige og sociale 
henseender (Adams, 2009: 119). Market environmentalism favner ideen om en verden 
der bogstaveligt talt kan vokse sig ud af de nuværende globale miljømæssige og 
udviklingsmæssige problemer den står overfor. En forøgelse i forbrugerisme kan være 
motoren bag en bedrift hvor bæredygtig udvikling og forbedrede levevilkår for fattige 
kan opnås sideløbende (Adams, 2009: 124).  
4.3.2 Ecological modernisation  
Som skrevet ovenfor er market enviornmentalism den dominerende kraft i bæredygtig 
udvikling, hvor nogle tænkere tilhører  skolen om totaliteten i det frie marked. Dog 
støtter de fleste argumentet om at skabe bæredygtig udvikling og sikre de optimale 
miljømæssige og sociale resultater ved markedet reguleres omhyggeligt (Adams, 2009: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  2015-målene er otte udviklingsinitiativer kreeret af FN efter Millenum topmødet i 2000, som består af 
blandt bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse.  
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125). Tilhængere af  ecological modernisation bemærker “economists have been well 
aware of the fact that, left to itself, the environment will not be managed in a socially 
optimal manner. There are too many market imperfections” (Adams, 2009: 125). Derfor 
er staten og dens evne til at regulere markedet nødvendig for implementeringen af 
bæredygtig udvikling.  
For at kunne komme den igangværende miljøkrise til livs er det nødvendigt at se på en 
rekonstruering af den politiske økonomi og forholdet mellem mennesker og natur. 
Denne tilpasning er et resultat af et skift i miljølovgivningen op gennem 1990’erne og 
2000’erne, specielt i det industrialiserede nord, der har resulteret i en ændring af teknisk 
assistance i produktionssystemer og samhandel, som dermed søger undgå 
miljøødelæggelse. Kapitalismen skal styres hen imod disse forandringer ved hjælp af 
staten. Dette er det bærende karakteristika i ecological modernisation, som den anden 
hjørnesten i bæredygtig udviklingsteori. Ecological modernisation er ligeledes 
reformistisk, men også regulerende i sin tilgang. Denne tilgang anderkender de 
miljømæssige farer ved et fuldstændigt frit marked, men er stadig tilhænger af 
selvregulering, som er grundpillen i den kapitalistiske modernisering. Nøgleelementer i 
denne teori er innovation, øget konkurrence og fagmæssige ændringer, da disse er med 
til at udvikle moderne økonomier  (Adams, 2009: 125).  Der er tre forskellige grene af 
ecological modernisation:  
1. Miljøødelæggelse anses som en udfordring for tekniske og økonomisk reformer 
2. Understrenger vigtigheden at gøre moderne i stand til at opnå miljømæssige 
reformer  
3. Der tages afstand fra marxistisk og postmodernistisk tænkning (Adams, 2009: 
126).   
 
Teoretikere påpeger at ecological environmentalism indeholder to dimensioner: en øko-
centrisk romantisk dimension der vedrører beskyttelsen af andre arter og en 
teknikrationaliserende dimension som er omhandler vigtigheden af at regulere naturen 
(Adams, 2009: 126). Såfremt man ser ecological modernisation i det lys, vil teorien 
lægge sig op af den teknologiske dimension, da den er på jagt efter rationelle, tekniske 
løsninger mod miljøødelæggelse og mere effektive institutioner af miljøforvaltning. 
Ecological modernisation indbefatter “ the only way out of the environmental crisis is 
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by going further into industrialisation, toward hyper- or superindustrialisation” 
(Adams, 2009: 126). Den teknologisøgende ide har været en del af den bæredygtige 
udviklingsagenda siden World Conservation Strategy (WCS)5, som ecological 
modernisation bygger på.  
 
4.3.3 Environmental populism  
I politisk forstand er bæredygtig udvikling tæt forbundet med idestrømninger i 
civilsamfundet, demokratiet og politisk modernisering. Et skift i regerings- og 
erhvervspraksisser inspireret af ecological modernisation kan kædes sammen med et 
skift i offentlig opinion. Princippet om institutionel forandring og at befolkninger kan 
lære at leve med disse forandringer ses, blandet andet, i fremgangen af såkaldt ”grønt 
forbrug”6. Derudover understreger bæredygtig udviklingsteori, at befolkningen har en 
evne til at tilpasse sig omstændigheder og ændre dem til det bedre. Derfor omfatter 
teorien strategier for forandringer der understøtter (lokal)befolkningers evne til at 
deltage i beslutningsprocessen og vigtigheden deraf, idet det skulle fremme 
selvstændiggørelse og bæredygtig udvikling (Adams, 2009: 129).  
I 1970’erne var bæredygtig udviklingsteori meget influeret af tankesættet ”Neo-
populisme”7. Prioriteten var at imødekomme basale behov, offentlig deltagelse og 
retfærdig distribution. Alligevel kan denne populisme ikke helt gøre sig fortjent som 
økonomisk teori. Dog har manglen på legitimitet – eller måske på grund af manglen – 
har disse ideer vist at være attraktive for dem som fandt bæredygtig udvikling som 
opnåeligt begreb (Adams. 2009: 129).  
Som nævnt ovenfor var tre prioriter fremsat af den neo-populitiske tankegang i 
bæredygtig udvikling. For det første, fokus på basale behov. Dette har været den 
politiske agenda siden 1970’erne og er stadig med som frontløber efter årtusindeskiftet, 
da fattigdom stadig en altoverskyggende globalt fænomen. Dog har kritikere påpeget, at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   Publiceret i 1980 af Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN), FN’s miljøprogram 
(UNEP) and Verdens naturfund (WWF) for at sikre biodiversitet og miljøbeskyttelse.   6	  Henviser til genbrug af køb øko-venlige produkter der minimere ødelæggelse af miljøet.  7	  Ideen brød frem i Rusland og Østeuropa før Første verdenskrig og tog ideer til sig der omhandlede et 
mønster af udvikling der bar baseret på mindre individuelle virksomheder både i industrien og landbruget. 
Denne ide om landlig samfund er blevet flittigt brugt i udviklingslandene (Adams, 2009: 129).   
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i den konventionelle udviklingsmodel ligger en egeninteresse og magt der modarbejder 
velstandsudligning og decentralisering. “Sustainable development reflects a desire to 
address the problems of the poor without necessarily confronting the political economy 
of the development process” (Adams, 2009: 130).  
For det andet trækker bæredygtig udviklingsteori på ideen om hensigtsmæssig teknik, 
som er baseret på essay-samlingen “Small is Beautiful”8. Hensigtsmæssig teknologi er 
defineret som omfattende teknologiske muligheder og anvendelse i små virksomheder. 
udvikling (Adams, 2009: 130).  
For det tredje er offentlig deltagelse en vigtig bestanddel af bæredygtig udvikling. 
Nærdemokratiske metoder så første gangs dagens lys i 1980’erne og har været 
standardpraksis lige siden. Forestillingen om udvikling nedefra forårsagede en 
besynderlig  ideologisk udvikling i politik i 1980’ernes Europa og USA. På den ene side 
stod de højreorienterede neoliberalister og påkrævede en minimering af staten, der 
ifølge dem var blevet ineffektiv, forvredet markedet og hindrede økonomisk vækst. 
Derfor fandt de højreorienterede politikere ideen om lokaldeltagelse i 
udviklingsinitiativer acceptabel (Adams, 2009: 131). På den anden side var 
selvstændiggørelsen af (lokal)befolkningen tiltalende for de venstreorienterede på den 
politiske spektrum og for landbysamfundene selv, da de var truet af erhvervsmæssig 
globalisering og samfundsmæssige konsekvenser af hurtig økonomisk vækst. 
Nærdemokratisk udvikling blev altså derfor en hybrid mellem to modsættende ideer. 
Den første ønskede at udstille mere af offentligheden til markedet, hvilket betød en 
reduceret stat og plads til at landsbysamfundene kunne tage en aktiv del i udviklingen9. 
Den anden søgte at lave en ændring af magtbeføjelser, ved at flytte dem fra statsniveau 
til lokalniveau og lagde dermed tryk på lokalbefolkningernes evne til mobilisere sig, for 
at de kunne bedrive udvikling (Adams, 2009: 131). En af årsagerne til vigtigheden af 
den populistiske tankegang i bæredygtig udvikling er kritikken af den ”inhumane, 
monolithic and bureaucratic nature of the development process” (Adams, 2009: 131).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8 Skrevet af Ernst Friedrich Schumacher in 1793.  Ordlyden “small is beautiful” henviser til ideen om af 
selvstændiggørelse af lokalbefolkninger i rurale områder.  9	  Disse ideer om marked, stat og civilsamfund var grobund for “New Policy Agenda” for udenrigspolitisk 
assistance i USA i starten  af 1990’erne (Adams, 2009: 131).   
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På trods af at nærdemokratisk udviklingsteori har været en uundgåelig del af bæredygtig 
udvikling siden 1980’erne, særligt udbredt blandt NGO’er i tredjeverdenslandene, er det 
forsat problematisk. Teorien arbejder ud fra vestlig ide om hvad i lokalsamfund består 
af. En romantisering af landsbysamfund som ”a naïve, simplistic, and idealistic analysis 
of society, social engagement with nature and the political economy of development”  
(Adams, 2009: 133). Uden nogen hensyntagen til det politiske landskab der findes på 
lokalniveau, som også kan være konfliktfyldt. Dette karakteriserer meget af den 
litteratur der er skrevet om bæredygtig udvikling. Den romantiserede ide om kulturarv 
modbeviser ikke ideen om udvikling nedefra, men det hjælper måske på forståelsen af 
hvorfor de lokale til tider har en anden opfattelse af deltagelse end 
udviklingsmedarbejdere (Adams, 2009: 133). Escobar fastslår: ”the remaking of 
development must thus start by examining local constructions, to the extent that they are 
the life and history of a people, that is, the conditions of and for change” (Escobar, 
2012: 98). Bæredygtig udvikling bør derfor tage hensyn til de kulturelle kampe som 
lokalbefolkningen står overfor. Escobar fortsætter: ”Capitalist regimes undermines the 
reproduction of socially valued forms of identity by destroying existing cultural 
practices, development projects destroy elements necessary for cultural 
affirmation”(Escobar, 2012: 171).  
4.4 Det nye udviklingsparadigme   
Der har været en ny epoke af udviklingsteori; en bevægelse væk fra konventionel 
udviklingsteori med et ufravigeligt fokus på økonomisk vækst. Dette kapitel vil give en 
gennemgang af to af disse ”nye” tankesæt i udviklingsteori; ecolocigal economics og 
political ecology 
4.4.1 Ecolocial Economics  
Med en verdensbefolkning der skønnes at være 9-11 milliarder mennesker i 2050 og en 
erkendelse af miljømæssigt begrænset verden argumenterer Buch-Hansen i sit essay 
“Goodbye to Universal Development and Call for Diversified, Democratic Sufficiency 
and Frugality. The Need to Re-conceptualising Development and Revitalising 
Development Studies” for nødvendigheden af at danne begrebsdannelsen inden for 
udviklingsteori (Buch-Hansen, 2012: 11). Ecological economics brød først frem i 
midten af 1990’erne og lægger vægt på at de socioøkonomiske systemer er uløseligt 
forbundet med økosystemerne. Herigennem finder teorien det påkrævet, at ideen om at 
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ressourcer kan forstås og bruges isoleret må ophøre. Ecological economics fokuserer på 
sammenhænge mellem menneske- og miljøsystemer og forholdet i mellem dem 
(Adams, 2009: 148).    
“The human economic system has to exist within the biosphere, on which it depends 
and of which it is part. The biosphere provides the source of all natural resources and 
is the ultimate sink for all wastes. The throughput of resources between biosphere and 
economic system is a function of population size and per capita resource consumption, 
and the capacity of the biosphere to provide the resources and sinks demanded of it is 
finite” (Adams, 2009: 148).   
Som følge heraf  fik Cornucopian/Neo-malthusian10- debatten endnu gang lov at flyde i 
periode med post-developmentalism, da den globale befolkningsvækst først ser ud til 
flade ud i midten af dette århundrede. En ukontrolleret befolkningstilvækst og en 
voksende middelklasse med voksende forbrugsvaner i de fremspirende økonomier, vil 
forårsage yderligere belastning for vores planet og true den miljømæssige 
bæredygtighed (Buch-Hansen & Laudridsen, 2012: 298).  
Buch-Hansen fremhæver tre veje han mener bør implementeres for at kunne skabe en 
udviklingsmodel som kan favne den voksende verdensbefolkning, i en verden med 
begrænsede miljøressourcer (Buch-Hansen, 2012: 11).  
Den første del opfordrer naturvidenskaberne og industriel innovation til at udvikle 
teknologier der kan skabe det nødvendige løft i produktionen af basale fornødenheder, 
der vil hjælpe på ønsket om global fattigdomsbekæmpelse, uden at være miljøskadelige. 
(Buch-Hansen: 11).  
Den anden del tilskynder at ecological economics står i kontrast til den konventionelle 
økonomiske politik i udviklingsstrategi, med fokus på produktion og distribution. Fokus 
skal hellere ligge på hvorvidt ressourcer stadig vil tilgængelige og ”environmental 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   Såkaldte ”cornucopians” og ”neo-malthusians” understøtter retorikken bag debatten om 
konsekvenserne for miljøkrisen. ”Cornucopians” argumenterer for optimistiske syn på befolkningsvækst. 
De mener at jorden vil være i stand til at forsyne os med uanede mængder af ressourcer. På den side 
mener  ”neo-malthusians” at der er grænser for hvor meget miløet kan stå imod og den stadig stigende 
befolkningsvækst overstiger kapaciteten for fødevareproduktion, som er en konsekvens af den manglende 
begrænsning af vækst. 	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assimilation capacity of waste generated will be sufficient” (Buch-Hansen, 2012: 11), 
for at undgå katastrofale miljømæssige konsekvenser for fremtidige generationer. Det er 
derfor magtpåliggende at se økonomi som værende en essentiel del af det tværfaglige 
udviklingsfelt. Som konsekvens heraf må man redefinere ecological economics som 
værende ”in opposition to mainstream economics, take the point of departure in the 
endowment of ecological resources and capacities of ecosystems” (Buch-Hansen, 2012: 
13).   
Den tredje og sidste del vedrørende ecological econmics er en modifikation af 
tankesættet hos de involverede parter. I teorien promovereres ”blødere” værdier som for 
eksempel et fokus på livskvalitet frem for materielle goder (Buch-Hansen, 2012: 12). 
Dette er ikke nogen ny udfordring og er blevet diskuteret i mange år – det der har 
ændret sig er vores virkelighedsopfattelse. Det forekommer indiskutabelt at jorden ikke 
kan imødekomme et stadig voksende ressourceforbrug og en ødelæggelse af vigtige 
økosystemer, hvilket er en logisk konsekvens hvis man vedbliver med at have en tro på 
at have uanede mængder af naturressourcer til rådighed (Buch-Hansen, 2012: 12). 
Buch-Hansen betoner et nyt normativ der opfordrer den vestlige verden til effektivitet 
og nøjsomhed. Han siger:   
“To accept sufficiency and frugality does not imply the need to suffer, but only to accept 
enough is enough in daily calorie intake, use of fossil fuels, clean water etc. (Buch-
Hansen, 2012: 12).      
4.2 Political ecology  
Forståelsen af den store betydning hvordan samfund og miljø er forbundne må være 
hinsides den begrænsede reformtankegang i bæredygtig udviklingsteori. For at kunne 
bevæge sig væk fra dette er det nødvendigt at tage politial ecology med i overvejelserne, 
ved at rykke uden for environmentalism og anskue problemet fra et økonomipolitisk 
standpunkt og ikke med baggrund i miljøvidenskaben. Dette økonomipolitiske 
standpunkt blive kaldt political ecology (Adams, 2009: 196).   
Political ecology er et felt der arbejder med det politiske dimensioner af 
miljøproblemstillinger. Teorien omhandler hvorledes miljøet, lokalsamfundene og 
ressourceforvaltning har været med til ændre den globale økonomi gennem 
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markedsintegration (Fischer et al, 2008: 41). Political ecology skal ses i et historisk 
perspektiv, da den henleder opmærksomheden på miljømæssige og samfundsmæssige 
forandringer og på hvordan sammenhænge mellem internationale og nationale processer 
interagerer med lokale forhold. Political ecology er mangfoldig og transdisciplinær, og 
bygger på empirisk research med rødder i geografi, antropologi, sociologi og 
miljøhistorie. Arbejdet med Political ecology ”seeks to tie to the logics, dynamics and 
patterns of economic change to the politics of environmental action, which should lead 
to actual ecological outcomes” (Adams, 2009: 197). Nyskabelsen af political ecology 
har banet vej for research der tager højde for både natur- og socialvidenskaberne. 
Udvikling med udgangspunkt i political ecology omhandler det at kontrollere natur og 
mennesker og det er her at konventionel bæredygtig udviklingsteori har sine 
begrænsninger.  
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5. Empiri  
5.1Trusler mod orangutangen og dens habitat  
Orangutangen er meget truet på mange måder og den er  den mest truede af alle de 
”store aber11” på grund af ødelæggelsen af dens levesteder som følge af  afskovning, 
krybskytteri og illegal handel på det sorte marked (Orang1, 2013). Med et 
befolkningstal i Indonesien der er  steget fra 15 millioner i år 1900 til 200 millioner i 
2000 er det intet under at habitatet er hastigt forsvindende. Såfremt estimatet om et 
befolkningstal der over de næste to årtier forventes at overstige 300 millioner, 
sammenlagt med initiativer om forøgelse af palmeolieproduktion ser det sort ud for 
orangutangens videre skæbne (Bioweb1, 2013). Udover at orangutangens levesteder 
bliver ødelagt har en anden kedelig tendens set dagens lys, krybskytteri. Orangutanger 
bliver jagtet som føde med enten uvidenhed eller ringeagt for loven, på grund af sult 
og/eller fattigdom (orang1,2013). Den fortsatte kamp mellem menneske og orangutang 
for territorium har medført, at aberne har måtte begive sig væk fra de tætbevoksede 
skove for at finde føde og ind i befolkede områder, hvor der er risiko for de bliver 
fanget eller skudt (bioweb1, 2013). I enkelte sager har skovbrande bevidst været påsatte 
for at få orangutangen til at flygte fra dens habitat blot for at blive fanget og solgt på det 
sorte marked, og for derefter at give mulighed for at fælde skoven. (Bioweb1, 2013). 
Nye studier viser at:  
“Unless the developments can be stopped soon, no orangutan population of undoubted 
viability will be left in the world within a decade. If our estimates are in error, they err 
in the timescale of the change, but not in its direction.” (Orang1, 2013).   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Hominidae-primater som deler en høj procentdel af DNA med mennesker. Heriblandt chimpanser, 
bonobos-aber, gorillaer og orangutangen.  Det er kun orangutangen er lever i Asien. De resterende lever 
alle i Afrika. 	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5.2 Mawasområdet  
Mawasområdet ligger på Centralkalimantan på den indonesiske del af Borneo og er delt 
i to store distrikter, Kapaus og Bartito. Området består cirka 330000 hektarer oprindelig 
skov og er et beskyttet område. Området er har en af højst rangerede biodiversiteter på 
jorden. Området består lavlandsskov og tung tørvemose om dækker omkring 80 procent 
af området (Sigvardt, 2011). Det estimeres at der findes cirka 3000 tilbageværende vilde 
orangutanger i området, hvilket gør Mawas til en af de sidste og vigtigste levesteder for 
sjældne og truede dyrearter. Derudover bebor næseaben også skoven og den er 
endemisk for tørvemosen på Borneo (Sigvardt, 2011 & BOS1, 2013).  
Tørvemosen i Mawas er af stor miljømæssig betydning, idet tørvemoser lagrer en stor 
del af den naturligt forekomne kuldioxid i såkaldte tørvekupler. Hvis disse tørvekupler 
bliver brændt ned ved ødelæggelsen af naturressourcer udskiller de alt denne kuldioxid, 
hvilket medfører massiv drivhusgasudladelse. Der findes tre af disse tørvekupler i 
området med en dybde på mere end ti meter. Skabelsen er tørvekupler er ekstremt 
tidskrævende. Det kan tage op til 10 år at danne én centimeter tørv. Disse kupler er 
desuden en essentiel del af det omliggende område på grund af deres evne til at 
absorbere vand og dermed kunne regulere vandstand. Dette er altafgørende både i og 
udenfor regnsæsonen. I regnsæsonen opsuger tørven det overskydende vand og 
forhindrer dermed oversvømmelser. Uden for regnsæsonen fungerer de som 
ferskvandsreservoirer og fordi blandt andet kemikalier bliver filtreret fra bliver 
vandkvaliteten samtidig højnet betydeligt (Sigvardt, 2011: 4, Indo1, environmental 
profile & BOS1, 2013 )  
 
5.3 Det oprindelige folk, Dayak-folket  
58 små samfund residerer i og omkring Mawasområdet, med cirka 145000 indbyggere. 
Den største befolkningsgruppe er det oprindelig folk, Dayak-folket. Termen Dayak er 
opfundet af europæiske bosættere og henviser til ikke-malaysiske beboere (WWF1, 
2013). Dayak-folket består at flere forskellige stammer, der alle har deres særegne, 
dialekter og skikke. Det anslås at der finder op imod 50 forskellige Dayak-stammer. I 
Mawasområdet alene findes der 10 forskellige stammer. Det bliver talt over 170 
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forskellige sprog på tværs af disse stammer, nogle kun af få hundrede mennesker, 
hvilket gør mange af sprogene endemisk for Borneo (WWF1, 2013). Store dele af det 
oprindelige folk har skiftet deres åndedyrkelse ud med kristendom eller islam som er 
deres foretrukne religion. Traditionelt har de været jægere/samlere og levet af jorden 
ved landbrug, hovedsagelig dyrkning af ris med brugen af  traditional ecological 
knowledge (TEK) (Sigvardt, 2011: 5, Silvius & Dowie, 2009: 108). TEK er en lang 
række knowhow om planter, dyr, geografi og kultur rodfæstet som en vigtig del af den 
kulturelle, spirituelle og lingvistiske overlevelse for en stamme eller lokalsamfund i et 
specifikt område (Dowie, 2009: 108). Mange antropologer ser skævt til ordet traditionel 
i TEK fordi det henviser til den statiske konnotation i ordet. TEK er hverken statisk 
eller homogen. Det bør hellere opfattes som en proces af opdagelse og innovation. 
Gennem denne opdagelse vil en bred vifte af viden brede sig over alt hvad der findes i 
området, eksempelvis, planteliv og svampe, og dynamikkerne i naturen som følge heraf. 
Disse er nøglekomponenterne i TEK. Derfor er TEK i sin essens holistisk (Dowie, 
2011: 108-9). Dayak-folkets skikke udelukker brugen af kemikalier og andre 
fremmende teknologiske hjælpemidler i landbrugskultivering og fiskeri, idet man 
ønsker at sikre den rige biodiversitet der findes i området (WWF1, 2013). Men fordi 
Dayak-folket er politisk marginaliserede og ofte forsømt kan det resultere i at de 
opsøger mulighed for økonomisk fremdrift i form af illegale aktiviteter, såsom 
skovhugst og minedrift (Sigvardt, 2011: 5). Dog har en højesteretskendelse fra 16. maj 
2013 anerkendt oprindelige folks dyrke deres traditionelle rettigheder over 
jordbesiddelser, sammenholdt med et moratorium med den norske regering, hvilket 
udfoldes senere i afsnittet, transformeret skovebevarelsesdebatten i Indonesien (Eco1, 
2012).        
5.4 Ødelæggelse af naturressourcer  
I løbet af de sidste årtier er der sket en ændring i arealanvendelse, hvilket har resulteret i 
en omfattende ødelæggelse af naturressourcer i området. En af det væsentligste årsager 
til denne ødelæggelse er det fejlslagne ”Mega Rice Project” der blev søsat i 1995 af 
regeringen. Det overordnede mål for projektet var at omdanne tørvemosen til rismarker. 
Projektet spændte over 17 millioner hektarer og hvor Mawas dækker den nordlige del 
(Sigvardt, 2011: 4 & Hecker, 2005). Den skrøbelige miljømæssige tilstand tørvemosen 
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er i var skyld i at projektet fejlede. Projektet havde en massiv negativ indvirkning på 
naturressourcerne og ligeledes lokalbefolkningen som følge heraf deres afhængighed af 
disse ressourcer for at sikre deres egen overlevelse. Ideen bag projektet var rydde land 
for at skabe kanaler der kunne dræne mosen så denne kunne bruges på risdyrkning. Da 
projektet blev nedlagt i 1999 havde det resulteret i halv million hektar af ryddet 
tørvemose og 4600 kilometer afledningskanaler. Som følge heraf havde projektet givet 
plads til mere afskovning i området (Sigvardt, 2011: 4). Til trods for at 
træfældningsbevillingerne er udløbet og afskaffet af regeringen i 2003, udgør ulovlig 
træfældning stadig en kæmpe udfordring for området. Det skønnes at 50 procent af al 
afskovning på den indonesiske del af Borneo er ulovlig, og dermed at Mawasområdet ej 
heller er en undtagelse. De nu efterladte afledningskanaler har gjort området mere 
åbent, hvilket har gjort det nemmere for illegale skovhuggere at få adgang til tømmeret 
og åbne området yderligere op (Sigvardt, 2011: 4).   
Den massive afskovning og dræningen af tørvemosen gør at tørven begynder at rådne. 
Som konsekvens heraf frigør tørvekuplerne kuldioxiden de holder på, hvilket leder til 
stor CO2-udledninger. Udledningen af kuldioxid har gjort Indonesien til verdens 
tredjestørste udleder af drivhusgasser (Sigvardt, 2011: 4). Andre konsekvenser af 
dræningsprocessen er nedbrydningen af vandreguleringen i mosen, der kan øge risikoen 
for skovbrande. Hvis vandreguleringen er i ubalance tørrer tørvene ud og det er meget 
svær at genkonstruere på grund af  den tidskrævende proces det er at danne tørv i første 
omgang. Tørt tørv kan ikke opsuge de høje vandstande i regnsæsonen, hvilket giver 
årlige oversvømmelser. Derudover er tørt tørv også meget modtagelige for brande. 
Denne modtagelighed gav anledning til et tab på 1,12 million hektar tørvemose under El 
Niño-tørken i 1997  (Sigvardt, 2011: 4, Adhaiti, 2001: 6, Silviou & Hecker 2005). 
Skovbrandene har ikke kun miljømæssige konsekvenser, men påvirker også millioner af 
mennesker. Foruden sundhedsskader, som vejrtrækningsproblemer, ikke kun for 
befolkningen på i området og Borneo, men så langt væk som fastlandet, bevirker de 
også tab af indtægt og land. Skovbrandene udgør endvidere øgede investeringsrisici i 
skovfældningsbevillinger og landbrug, hvilket medfører en stigning i fattigdommen på 
grund af tabte beskæftigelsesmuligheder, hvilket bliver tydeliggjort af at 
fattigdomsraten er 2-4 gange højere i Mawasområdet end resten af Indonesien 
(Sigvardt, 2011: 4). Palmeolievirksomhederne opnår langt størstedelen af jordene i 
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skovene for at gøre plads til flere palmeolieplantager. Til trods for at regeringen har 
tilbagekaldt rettigheder til nye plantager i området har 23 virksomheder fået tildelt 
tilladelser om plantager i det omkringliggende område, som har medført en eskalerende 
konflikt om jordbesidder og arealanvendelser (Sigvardt, 2011: 5). Som en foranstaltning 
til at mindske skovbrande, indførte regeringen i 2007 en lov der forbød åben ild og det 
at svide nye jorde egnet til landbrug (Sigvardt, 2011: 5). Ikke desto mindre har loven 
ikke haft den store indflydelse på de store palmeolievirksomheder. I stedet har det fået 
fatale konsekvenser for lokalbefolkningen fordi svidning af jord i skiftende landbrug er 
altafgørende for den traditionelle måde at drive landbrug på for lokalsamfundene. 
Denne metode er blevet brugt gennem generationer i Mawasområdet. Landmændene 
rydder små stykker land og brænder træstumper og ukrudt af for at lave aske der bruges 
som gødning i de ellers dårlige. Efter et par sæsoner rykker landmanden så videre til nyt 
stykke jord og starter forfra og lader skoven gro henover det gamle stykke jord. 
Varierende landbrug er ofte stigmatiseret af en negativ konnotation i den politiske 
diskurs. Dog viser studier at såfremt der er nok jord til at rykke rundt på med en 
brakperiode på 10 år, er den mest givtige og bæredygtige landbrugsmetode for 
Mawasområdet (Sigvardt, 2011: 5 & Indo1, 2013). Loven der forbyder anvendelse af ild 
har gjort det langt sværere for landmændene at holde det skiftende landbrug i hævd og 
de er derfor tvunget til bruge de samme jorde igen og igen. Dette udpiner de allerede 
dårlige jorde yderligere. Manglen på aske til gødning fra svidningsmetoden har derfor 
tvunget bønderne til at enten at bruge dyrt indkøbte kunstgødning eller et fald i afkast. 
Forbuddet har dermed medført nogle uvelkomne omstædigheder for lokalbefolkningen, 
som et lille udbytte af jorden og et fald i indtægter på 57-75 procent. Nogen bønder har 
opgivet risdyrkning fuldstændig på grund af manglende viden, midler til at købe 
gødning og/eller værktøj (Sigvardt, 2011: 5 & Indo1, environmental profile ).  
En anden medvirkende årsag til destrueringen af naturressourcer er jagten på guld i 
undergrunden. Guldminedriften har være medvirkende til yderligere afskovning, øget 
forurening i floder og en fald i fiskebestande. Da fisk er den primære proteinkilde for de 
lokale er sidstnævnte en trussel for den generelle sundhed i lokalsamfundene (Sigvardt, 
2011: 5.)  
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De overfornævnte omstændigheder har resulteret i massive ændringer og har gjort 
området til en ”cash-economy”, hvilket beklageligvis har medført en stigende 
efterspørgsel efter en regelmæssig pengestrøm. De manglende legitime 
beskæftigelsesmuligheder har bevirket en stigning i lokale der involvere sig i illegale 
aktiviteter, som skovhugst og guldminedrift. Dette vil igen medføre en trussel for deres 
egne levevilkår, idet de illegale aktiviteter vil forårsage yderligere miljøødelæggelse til 
området, som har betydning for fiskebestande og andre livsnødvendige kilder til 
overlevelse (Sigvardt, 2011: 5). Legitime økonomiske foretagender er ofte berørte af 
den dårlige infrastruktur, mangel på uddannelse og ringe adgang til markeder og 
dominans af mellemmænd, som får det mest af profitten (Sigvardt, 2011. 5). Ydermere, 
har usikkerheden om rettigheden til jordbesiddelser også en kæmpe indvirkning på 
befolknings adgang til kapital. Uden den fornødne kreditvurdering, på grund af usikre 
aktiver, er det nærmest umuligt at komme i forbindelse med de rigtige kreditorer.  
Endvidere har regeringen truffet afgørelse om landrettigheder som ikke stemmer 
overnes med Dayak-folkets traditioner og kulturelle love. Dayak-folket anerkender ikke 
fællesjordbesiddelser. De udstykker jorden i små individuelle stykker. Men på grund af 
politisk marginalisering bliver jorden ofte taget fra det oprindelige for blive givet videre 
til de store tømmerhugst- og minedriftsvirksomheder. Der findes eksempler på at 
Dayak-folket bebor deres retmæssige ejet jord, men at disse ikke er anerkendt af 
regeringen (Sigvardt, 2011: 5). Desuden er den politiske og geografiske marginalisering 
af befolkning i Mawasområdet påvirket af støtte fra regeringen. Skønt regeringen har 
implementeret programmer om landudvikling, herunder teknisk assistance og mindre 
kapitalindførselsinitiativer, er støtten sjældent målrettet de specifikke lokalsamfund og 
derfor kan den ej heller imødekomme de konkrete behov der er i pil her (Sigvardt, 2011: 
6).  
5.5 Afskovning i Indonesien  
Det følgende kapitel vil være en gennemgang af de hyppigste årsager til skovrydning i 
Mawasområdet. Det vil blive lagt vægt på  udvidelse af palmeolieplantager, skovhugst, 
og spørgsmålet om transmigration.   
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5.5.1 Øget Palmeolieproduktion    
Eftersom palmeolie er verdens mest handlede vegetabilske olie, men dog mest brugt i 
mellemøsten, Afrika og Asien, er efterspørgslen på en stigning i palmeolieproduktion 
højst lukrativ. Det estimeres at 74 procent af det globale palmeolieforbrug er i 
madlavning og 26 procent bliver brugt industrielt, blandt andet i shampoo og kosmetik 
(Shean, 2010 & Mohindru, 2013). Få af de andre palmeolieproducerende land udover 
Indonesien vil have kapacitet nok til at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel i 
den nærmeste fremtid. Dette bevirker at skønt der er gjort tiltag for at forhale udvidelsen 
af planetager som følge af klimaforandringer og miljøødelæggelse, er sandsynligheden 
stor for at en udvidelse i palmeolieproduktion stadig vil forekomme i fremtiden  (Shean, 
2010 & Mohindru, 2013). Et af disse tiltag er et toårigt moratorium på 
skovrydningskoncessioner  på 1 milliard dollar med  den norske regering fra 2011. 
Pengene derfra er skal bruge til et FN-program om reducering af CO2-udladninger 
forårsaget af skovrydning og ødelæggelse. Og på trods af pres fra kommercielle 
interessenter har Præsident Yudhoyono forlænget moratoriet med to år per 16. Maj 
2013 og med det viste han sit mod i miljødebatten (Eco1, 2013).  Ifølge den indonesiske 
regering er det totale areal, der bliver brugt til palmeolieproduktion, hvis man 
medregner både modne og umodne palmer, på 7,65 millioner hektar. Dette gav et 
estimeret afkast på 23 millioner tons råolie i 2010/11 – en stigning på 2 millioner ton i 
forhold til året før (Shean, 2010). I løbet af de sidste 10 år er efterspørgselen på spiselig 
olie steget med 6,25 procent årligt og efterspørgslen palmeolie alene er steget med 9,5 
procent. Den stødende stigende efterspørgsel er skønt dens store omfang blevet mødt, af 
de to største palmeolieproducerende lande i verden, Malaysia og Indonesien. (Shean, 
2010).  
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Figur 1      
  
(Shean,  2010). 
Som vist på figur 1 er efterspørgselen efter palmeolie steget med 2,5 millioner tons 
årligt fra 1970-2010. Det var givet vis anledning til en stigning i den indonesiske 
palmeolieproduktion på 1,47 millioner tons årligt i perioden.  Som beskrevet ovenfor, at 
kunne intet andet palmeolieproducerende land matche den store efterspørgsel, udover 
Indonesien, på grund af landets stadigt voksende dyrkningsareal, skønt antallet nye 
træer der  endnu ikke er anvendt i produktionen (Shean, 2010 & Mohindru, 2013). 
Indonesiens palmeolieproduktion har en strålende fremtid foran sig, idet der er et 
massivt vækstpotentiale på grund af de fortrinsvis unge træer, øget afkast og stigende 
dyrkningsareal (Shean, 2010).  
Shean argumenterer at:  
“Given current circumstances, it is apparent that no combination of alternative 
producing countries could increase production adequately to meet global demand 
should production stagnate for any reason in Indonesia over the coming years. The 
international edible oil market, therefore, will become increasingly reliant on 
Indonesian production, and sensitive to any development that threatens its growth rate” 
(Shean, 2010).  
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Palmeolieindustrien er en af grundstenene i den nationale økonomi, der udgør af 4,5 
procent af landets BNP og indbragte 10,4 milliarder dollar i eksportindtægt i 2009 
(Shean, 2010). Derudover beskæftiger industrien på nuværende tidspunkt tre millioner 
mennesker og er en højst lukrativ branche at være i, for både små interessenter og store 
virksomheder, da produktionsomkostningerne er meget lave (Shean, 2010).  
En anden lukrativ mulighed i forbindelse med en forøgelse i palmeolieplantager er 
anliggendet om biobrændsel. Mange argumenterer at for kunne reducere 
drivhusgasudledningen på globalt plan må vi udskifte de fossile brændstoffer med mere 
miljøvenlige biobrændsler, udvundet af palmeolie (GRE1, 2013). Dog kan dette være et 
tveægget sværd på grund af den ødelæggelse af tørvemoser som palmeolieproduktionen 
forårsager. Som nævnt tidligere, er Indonesien den tredjestørste CO2-udleder i verden, 
kun overgået af Kina of USA, takket været deres unikke tørvekupler. Tørvekuplerne 
bliver som sagt ødelagt for at gøre plads til mere areal for palmeolieplantager, som 
dermed kan blive brugt til biobrændsel, som så igen medfører CO2-udladning på grund 
af ødelæggelse tørvekuplerne (GRE1, 2013).  
For at kunne kontrollere skovrydningen har palmeolieindustrien gjort tiltag gennem 
Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Etableret i 2001 RSPO skulle fremsætte 
klare og etiske retningslinjer for bæredygtig palmeolieproduktion ved at eliminere de 
værste arbejdsmetoder i industrien, så som storstilet rydning af skov og det at fratage 
lokalbefolkningen deres jordbesiddelser uden deres samtykke (GRE1, 2013).  Desuagtet 
er der taget meget små skidt i retning af at forhindre afskovning fra de store 
virksomheder i RSPO, som f. eks. Nestlé. RSPO har måske givet industrien det 
spillerum der var nødvendig for at kunne skabe illusionen om bæredygtig 
palmeolieproduktion er i støbeskeen, blot for at fremme yderligere udvidelse af 
plantagearealer (GRE1, 2013) 
5.5.2 Skovhugst 
Skovhugst tegner sig for en stor del af den økonomiske indtægt i Indonesien, alligevel 
er det meste af skovfældningen sker ved illegal skovhugst. FN’s miljøprogram skønner 
at 40-55 procent af tømmer hugget i Indonesien stammer fra illegale kilder. Selv skove 
der er fredede bliver plyndret. Den indonesiske regering anslår, at ulovlig skovfældning 
finder  sted i 37 af landets 41 nationalparker (Blue1, 2010: 3).  De indonesiske skove er 
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blandt nogle af de mest mangeartede i verden. Dog forsvinder de hurtigere end noget 
andet sted i verden. I 1960’erne var 83 procent af Indonesien dækket af skov og i 1995 
var der kun alarmerende lave 49 procent af skoven tilbage. Såfremt den aktuelle 
hastighed for skovfældning fortsætter, vil 98 procent af det tropiske skov, hvor flere 
truede dyrearter heriblandt orangutangen og træsorter med kommerciel værdi er 
oprindelige, være væk inden 2020 (Blue1, 2010: 3).   
Figur 2 
(Blue1, 2010: 3).  
Figur 2 illustrerer den hurtige afskovning der har fundet sted på Borneo fra 1950 til 
2005, og projekteringer om yderligere skovfældning indtil 2020. Figuren tydeliggør at 
afskovning er steget over de sidste 15 år og ifølge denne prognose vil stigningen 
øjensynligt ikke aftage. 
Handlen med ulovligt fældet tømmer er vidt omfattende og involverer store korrupte 
netværk af virksomheder, globale logistiskkæder og en fuldstændigt reguleret 
handelspraksis (Blue1, 2010: 4).  
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Illegal skovhugst dækker over flere forskellige typer aktiviteter, heriblandt disse:  
• Uautoriseret skovfældning på fredet jord, f.eks. nationalparker og reservater  
• Skovhugst uden fældningsbevillinger eller udover disse bevillinger  
• Rovdrift på bevilliget jord  
• Transport af tømmer uden nødvendig dokumentation  
• Stjålet tømmer som sælges som lovlig produceret 
• Købsaftaler for tømmer tvivlsom oprindelse blandet med lovligt fældet tømmer  
• Undladelse af rapportering om høstet tømmer for at undgå at betale 
licensafgifter   
• Falske toldpapirer (Blue1, 2010: 3). 
Fordi skovrydning er den store synder i spørgsmålet om drivhusgasudledning spiller 
skovhugst ligeledes en stor rolle, fordi den massive skovfældning i tørvemoser for, som 
sagt, tørven til at rådne og dermed udlade drivhusgasser. Den illegale fremfærd i 
Indonesiens papirindustri er en drivkræfterne bag denne udledning (Blue1, 2010: 5). 
Asia Pulp & Paper (APP)12 har været blandt de mest aktive hvad angår 
afskovningsagendaen i Indonesien. Det anslås at 30 procent at APPs tømmerbeholdning 
er af illegal oprindelse AAP genererer store profitter ved at drive rovdrift på oprindelig 
skov og de lokale skovsamfund. Virksomhedens datterselskaber i Indonesien udnytter 
derfor ikke kun miljøet, men også lokalbefolkningen, hvilket kan sandsynliggøre, at 
lokalbefolkningens muligheder for at tillære sig en mere bæredygtig adfærd forringes. 
Det påstås at disse selskaber har tager jordbesiddelser med magt og truet 
lokalsamfundene. For at virksomheder, som AAP kan få adgang til jorden så der være 
nogen politisk opbakning. Da forhenværende præsident Surharto (1921-2008)13 
nationaliserede alle Indonesiens skove i 1967, banede det vej for den storstillede 
skovrydning som landet har været vidne til over de sidste fyrre år (Blue1, 2010 : 5-7).  
Skovene blev udstykket i skovhugst- og plantagekoncessioner og fordelt mellem 
allierede til præsident Suhartos regering. Uansvarlig forvaltning af jorden sammenholdt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12Den tredje største papirproducent i verden. Store virksomheder, som Walmart og Staples har  sammen 
med Verdensnaturfund (WWF) of the the Forest Stewardship Council (FSC) brudt samarbejdet med have 
APP på grund af illegale skovhugstaktiviteter  (Blue1, 2010: 5).  
13 Den anden præsident i Indonesien siddende fra 1967-1998. Kendt for han centraliserede og 
militærdominerede regering.   
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med regulerede priser på tømmer og begrænset eksport af ubehandlet træ gav høje  
profitter i industrien. Tømmerindustrien boomede og skabte den nødvendige kapacitet 
til at forfølge kortsigtet økonomisk fortjeneste (Blue1, 2010 : 7). Som følge heraf er 
Indonesien blevet den største eksportør af tropisk træ. Derudover er papirindustrien 
vokset med ni gange mellem 1980’erne frem til slutning af århundredeskiftet (Blue1, 
2010 : 7).  Sato Yuchi14 drager paralleller  mellem det indirekte link mellem 
papirindustrien og illegal skovhugst. I 1990’erne var regeringspolitikken at promovere 
industriplantager. Intentionen var at rehabilitere store arealer af ødelagt skov, skab 
jobmuligheder i lokalområderne, undgå skovfældning i de beskyttet landområder og 
skabe en ny nationaløkonomi ved at producere materiale til papirindustrien. Men 
ubalancen i udbud og efterspørgsel på tømmer landet over, kombineret med 
erhvervsgæld i store dele træindustrien resulterede i overfældning udenfor for 
industriplantagerne. (Yuchi, 2002).  Imidlertid er blandt andet AAP begyndt at deres 
miljøansvar alvorligt. I februar 2013 annoncerede firmaet at det var slut med at fælde 
oprindelig skov og  nu har AAP åbnet deres koncessioner for The True Forest, en 
miljøinteresseorganisation, for at sikre fremtidige plantageudvidelse ikke forekommer i  
fredede skove, heriblandt tørvemoser (Eco1, 2013).  
Dog er der gjort tiltag, som reformer og decentralisering, for at komme sig over den 
økonomiske og miljømæssige ødelæggelse forårsaget af de nationale politikker der blev 
implementeret af Suharto-regeringen, efter dennes fratrædelse i 1998. Men ikke desto 
mindre har tømmerindustriens lukrative natur givet lokale embedsmænd motivation til 
at høste personlige vinding ved at se bort fra skovbrugslove og dermed bevirke en 
forværring af en allerede ikke-bæredygtig anvendelse af naturressourcer og endvidere 
medføre øget korruption og pligtforsømmelse (Blue1, 2010 : 8).  
Skovene er en vigtig del af den nationale økonomi i Indonesien. Skovbrug i sig selv 
beløber sig kun til 0,8 procent landets BNP, mens tømmer, handel og produktion af træ 
udgør en langt større del af økonomien. Tømmerindustrien skaber mange 
livsnødvendige jobs i skovhugstssektoren, bearbejdning og produktion af tømmer og 
handel og eksport. Dog er det ikke kun i den formelle sektor at skovene har sin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Koordinator for skovplanlægning i Indonesiens miljøministerium fra 1998-2001    
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vigtighed. I den uformelle sektor er skovene altafgørende for de mindre økonomier. Det 
indonesiske miljøministerium anslår at op imod 30 millioner mennesker er afhængige af 
skovene som levebrød og miljømæssige ydelser, som filtrering af vand og beskyttelse 
mod oversvømmelse (Blue1, 2010 & Yuchi, 2002).  
De illegale aktiviteter er vidtrækkende og omfatter dårlig regeringsførelse og 
korruption. Det indonesiske miljøministerium anses for at være særdeles korrupt, selv 
for indonesiske standarder. Nationale udviklingsinitiativer, som Præsident Yudhoyonos 
”matster plan” om gøre landet til en af 10 største økonomier i verden inden 2025, er 
ikke altid lige miljøvenlige. Hans regering har endnu ikke fastlagt en plan vedrørende 
Indonesiens skove som alle parter kan være enige om. I mellemtiden er det forsat en 
ufordring i at få lokalregeringer overbevist vigtigheden i skovebevarelse (Eco1,2013).   
Verdensbanken estimerer at illegal skovhugst koster udviklingslande, som Indonesien, 
op imod 15 milliarder dollar i aktiver og indtægter på årsbasis (Blue1, 2010: 9).  Dette 
tal inkluderer ikke smugling, ikke-rapporterede aktiviteter og tab af 
udviklingsmuligheder for lokalsamfundene (Blue1, 2010: 9).   
“Rampant corruption stemming from illegal activities has significantly undermined the 
Indonesian legal system, stifling just law enforcement and transparency. Most 
importantly, illegal logging deprives developing countries of the opportunities to realize 
the economic value of preserving their forests as a part of the global solution to 
stopping climate change” (Blue1, 2010: 9).   
Til trods for at tømmerindustrien generer store profitter får lokalbefolkning sjældent en 
del kagen. Skovhuggere er underbetalte og oftest gældsat til store 
fældningsvirksomheder. Derudover arbejder de ligeledes under horrible forhold, der 
ikke sikrer ordentlige helbreds- og sikkerhedsmæssige forhold når de arbejder med 
farligt maskineri (Blue1, 2010: 9). Endvidere er lokalsamfundene afhængige af skovene 
til at kunne opretholde deres levebrød og de får derved ikke udbytte af den hastige 
vækst af skovningsveje og uholdbare udvinding af naturressourcer i området (Blue1, 
2010: 9).   
De aktuelle markedspriser for tømmer gør det  mere tillokkende at handle med illegal 
fældet tømmer. Et studie foretaget i 2004 viser at illegal tømmer har svækket globale 
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tømmerpriser med 6 til 16 procent. Ydermere betaler skovdriftsvirksomheder i 
gennemsnit 85 dollar for at levere legalt fældet tømmer til et savværk sammenlignet 
med 32 dollar for ulovligt fældet tømmer (blue1, 2010: 9).  
Med dette in mente er det vigtigt at, forbrugslandene ikke er medskyldige i 
ødelæggelsen af naturressourcer. En systematisk regeringsledet tolerance over for den 
ulovlige praksis der forekommer i den indonesiske tømmerindustri har resulteret i unfair 
handelsfordele i tømmer- og papirproduktion (blue1, 2010: 13). Både uden- og 
indenlandsk lov bør sikre lige vilkår og udbedre store skævhed i tømmerindustrien 
(Blue1, 2010: 13). Desuden vil en erkendelse af manglende håndhævelse af de 
indonesiske skovrydningslove som en uretfærdig handelsstøtte, sætte fokus på de 
underliggende markedsforvridninger der forårsager den omfattende illegale skovhugst 
(Blue1, 2010:13). En af de vigtigste komponenter i en omfattende kampagne for at 
undgå de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser der er forbundet med 
afskovning og varer som stammer derfra, blandt andet træslib og papir, er støtten til 
lovlige tømmerlogistiskkæder (Blue1, 2010: 13).  
Den indonesiske regering har implementeret en række tiltag for at komme de ulovlige 
aktiviteter til livs. Eksempelvis blev der i 2004 udsendt forbud mod eksport af runde 
kævle og stammer og grovt savet træ (Blue, 2010: 10). Etableringen af  Corruption 
Eradication Commission (KPK) således et initiativ der har til hensigt at hæmme illegal 
skovhugst. KPK er en uafhængig instans, som skal håndtere korruption og andre 
tømmerrelaterede ulovligheder gennem, undersøgelser og retssager ved en 
antikorruptionsdomstol. For at undgå korruption indbyrdes i kommissionen er 
medlemmer højere lønnet og forhindret i at være aktive i andre instanser (Bluw1, 2010: 
10). Derudover er strikse deadlines for undersøgelser og anklager sat for at undgå 
forhalingsstaktikker. Kommissionen har et stærkt undersøgelsesomdømme, men da det 
meste af deres arbejde hovedsageligt er fokuseret på højtstående embedsmænd er det 
kun lykkedes at anklage nogle få medlemmer i det korrupte politi og hos de juridiske 
instanser. Endvidere har fjendskab mellem politiet og KPK resulteret i skandaler og 
blotlæggelse af svindel i begge instanser  (Blue1, 2010. 11). Det er dog ikke muligt for 
KPK at påtage sig at rydde op i den massive og systematiske illegale 
afskovningsindustri alene. Manglen på politisk vilje og tilstedeværelsen af massiv 
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korruption har vist sig at være betydeligt effektiv til at undgå nogen som helst væsentlig 
handling, når det gælder illegale skovningsaktiviteter. Til gengæld sidder der på den 
anden side af bordet alt fra arbejdsgrupper i den ulovlige tømmerindustri der tager en 
del i ulovlige metoder, til betjente, lokalregeringer og juridiske embedsmænd der er 
involveret i korruption. Foruden ovennævnte er de store skovfældningsvirksomheder 
som oftest også mere kapitalstærke end dem der ønsker at bevare skovene (Blue1, 2010: 
11). Korruptionen betyder derfor at “logging bans go unenforced, trafficking in 
endangered species is overlooked, environmental regulations are ignored, parks are 
used as timber farms, and fines and prison sentences never come to pass” (Indo1, 
environmental profile, 2013). Yuchi påpeger at den stigende ulovlige tømmerindustri er 
tæt forbundet med en forværring af nationaløkonomien og regionale levestandarder, 
langvarig politisk magtmisbrug, en ustabil politisk situation og en forhastet ringe 
planlagt decentralisering (Yuchi, 2002).   
5.5.3 Transmigration  
5.5.3.1 Transmigrationsprogrammet  
Ordet transmigration stammer fra det latinske transmigratio, som betyder “at fjerne”. 
Den tredje store årsag til afskovning i Indonesien er det omspændende 
transmigrationsprogram implementeret under Suhartos regeringstid. Dog er ideen ikke 
noget nyt. Den blev først implementeret af hollandske nybyggere i det tidlige tyvende 
århundrede og dernæst forsat af den indonesiske regering efter deres uafhængighed 
(Adhaiti, 2001: 2). Det er tre primære målsætninger for transmigrationsprogrammet er:    
1. At migrere millioner af mennesker fra tungt befolkede øer, som Java til de 
mindre befærdede, for at skabe en mere balanceret demografiudvikling  
2. At dulme fattigdomsforudsætninger ved at yde land og nye muligheder til at 
fremskaffe indtægter for fattige jordbesiddere  
3. At udnytte mindre befærdede øers potentiale på en mere effektiv måde (Adhaiti, 
2001 & Marr, 1990).  
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Udover de ovennævnte målsætninger så andre mål også dagens lys under Suhartos 
“New Order”15, som fokuserede på regional udvikling, nationsopbyggelse og national 
sikkerhed (Adhaiti, 2001). Transmigrationsprogrammet blev stærkt forøget under 
Suharto og millioner af indonesere migrerede under hans styre. I 1987 sagde ministeren 
for transmigration at ”Transmigration is the name of the Republic's bold program to 
help spur the development of the sprawling island nation and give its poorest families 
the chance to own their land and significantly improve their living standards” (Marr, 
1990). Denne udtalelse høstede programmet massiv økonomisk støtte fra blandt andet 
Verdensbanken og Asian Development Bank (ADB), skønt megen kritik af en udvidelse 
af programmet blev rejst af både miljø- og menneskerettighedsorganisationer der anså 
programmet for værende udviklingssvindel og en miljømæssige katastrofe  (Adhaiti, 
2001 & Marr, 1990).  
De store investeringer fra Verdensbanken og ADB gav anledning til at programmet 
kunne ekspandere så voldsomt i perioden mellem 1980-1990, at flere mennesker der 
blev tvangsmigreret end i de syv forrige årtier tilsammen (Adhaiti, 2001: 2). Imidlertid 
vandt kritikken om de sociale, økonomiske og miljømæssige problemer ved 
programmet frem, både indenrigspolitisk og internationalt, og programmets manglende 
resultater betød til sidst, at den eksterne finansielle støtte til nye genhusningsprojekter 
forsvandt, og endelig ophørte de helt i 1990’erne. I stedet refokuserede udenlandske 
investorer deres strategi og støttede fase to af transmigrationsprogrammet, som skulle 
rehabilitere allerede eksisterende genhusningsprojekter. Den finansielle krise i Asien i 
1997, kampen for at genopbygge økonomien og forandre det korrupte politiske system 
efter Suhartos fratrædelse har skabt betydningsfulde ændringer i det politiske, 
institutionelle og økonomiske landskab (Adhaiti, 2001: 2). Dog er billedet til dels 
betryggende og  til dels alarmerende. På den positive side blev 
transmigrationsprogrammet officielt nedlagt og en ny politisk åbenhed og forfølgelse af 
demokrati syntes at have lettet mange af de involverede parter, heriblandt 
lokalsamfundene og de ufrivillige transmigranter. På den anden side er der en 
overhængende fare for at transmigrationsprogrammet i nye forklædninger vil overtage 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Referer til  Suharto’s regering efter at være kommet til magten i 1966 og omvælte tidligere præsidsent 
Sukarnos regering kaldet ”Old Order”.     
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der hvor det gamle slap, på grund af at både national- og lokalregeringer er afhængige 
af udnyttelsen af naturressourcer for kunne imødekomme ønsket om økonomisk vækst 
(Adhaiti, 2001: 3). Adhaiti skønner at:     
“The model of large scale commercial exploitation aimed at export markets is being 
actively encouraged by Indonesia’s international creditors, led by the IMF and the 
World Bank. If this continues, the demand for labour in areas of low population will 
increase, fuelling a new migration – and possibly transmigration – boom” (Adhaiti, 
2001: 3).    
Transmigration viste sig at være den største enkeltstående årsag til afskovning i 
Indonesien i 1991 med et estimeret tab på 1.2 millioner hektar skov (Adhaiti, 2001: 3). 
Blandt disse var det meget omtalte fiasko ”Mega-rice”- projekt på Centralkalimantan. 
Projektets primære formål var at sikre at Indonesien kunne blive selvforsynende med 
ris, men det blev hurtig en miljømæssig katastrofe da tørvemoser blev rømmet, drænet 
og efterladt ubrugelige. Tilmed blev det oprindelige folk der havde lovfæstet rettigheder 
til jorderne skubbet ud og frarøvet sit levebrød for give plads til transmigranter der var 
hentet ind for kultivere jorden, hvilket skulle vise at være umuligt (Adhaiti, 2001: 6). 
Programmet har derudover også resulteret i racemæssige konflikter i mellem Dayak-
folket og transmigranterne. De oprindelige folk, som ikke har fået afgjort deres 
erstatningskrav om tabte jordbesiddelser er begyndt at lade det gå udover tilflytterne, 
således at nogle af disse har søgt om officiel tilladelse til at flytte tilbage til Java. Disse 
optøjer har øjensynligt ikke hjulpet på de allerede anspændte forhold (Adhaiti, 2001 & 
Marr, 1990).  
Marr betoner endvidere at ”The notion that indigenous people am "backward" and 
"primitive" informs the policy of the Social Affairs Ministry, the government ministry 
responsible for their interests. If not relocated directly on transmigration sites, many 
communities are resettled in transmigration-style accommodations locally, under the 
development program for "isolated tribes.", hvilket kan medføre yderligere 
vanskeligheder med de ”nyankomne” fra inderøerne,  som Java, da de, som ”lokale 
transmigranter” nu forventes at lære hvad anses for at være avancerede 
landbrugsteknikker, som generelt ikke egner sig til de meget forskellige jorde og 
klimaforhold på yderørene (Marr, 1990).  
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5.5.3.2 Det nye transmigrationsparadigme  
Suhartos regering evnede ikke at skabe en et pluralistisk samfund, som skulle reflektere 
den etniske forskellighed der finde i øgruppen og det ekstreme korrupte og 
centraliserede økonomiske system, men i stedet øgedes den voksende skævhed i 
distributionen af rigdom og land. Denne usikkerhed linker direkte til 
transmigrationprogrammet og dets fremtid, der giver plads til det nye 
transmigrationsparadigme (Adhaiti, 2001: 7).  Efter Suhartos regeringsperiode og 
decentraliseringen af regeringsstyret i 2001, blev transmigrationsprogrammet, som 
nævnt ovenfor, afskaffet. Dog har den rivende udvidelse af palmeolieplantager over de 
sidste 10 år muligvis givet anledning til fornyelse af transmigration (Potter, 2012: 272). 
Den centrale målsætning i det nye transmigrationsprogram er et skift fra hvor mange 
mennesker der migrerer til ”rummelig samhørighed”. ”Rummeligheden” fungerer som 
marven i det nye paradigme i stiftelsen af byer, såkaldte Kota Terpadu Mandiri (KTM), 
der oversat betyder ”integrerede selvforsyndende by” (Potter, 2012: 274). Disse 
KTM’er en essentiel del af det nye paradigme, da målsætningen er at hovedsageligt at 
bruge uafhængige transmigranter som arbejdsstyrke til at byerne til at vokse (Potter, 
2012: 274).  Dog har det imidlertid vist sig, at på Centralkalimantan har det være svært 
at søsætte den nye transmigrationsprogram på grund af vanskeligheder med at opdrive 
jorde fra de lokale, drive landbruge på begrænsede områder, som tørvemoser og dertil 
lokalregeringers uvillighed til være behjælpelige, som lovet, skønt tilflytterne har vist 
fleksibilitet (Potter, 2012: 281).   
“The land issue is a highly contested area that makes the new transmigration different 
from that of the Suharto period, as decentralisation and democracy have had an impact, 
with both new migrants and locals prepared to stand up for their rights, to engage in 
demonstrations and seek assistance from NGOs were necessary” (Potter, 2012: 281).   
På trods af forbedring af oplysningen af Dayak-folket har de det stadig svært. De er de 
mindst oplagte til at kompensation for deres tabte land, finde beskæftigelse på 
plantagerne eller til at få to hektar land for at tilslutte sig til en 
transmigrationsbosættelse, da både plantageejere og distriktsregeringer er afvisende 
overfor deres behov (Potter, 2012: 281).    
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Det nye ambitiøse transmigrationsparadigme er meget afhængigt af investeringer i 
udvidelse af palmeolieproduktionen, hvilket kan være grund til  bekymring som følge af 
den generelle attitude plantageejerne har over for daglejerne. Den centrale regering tror 
på at forsat hurtig vækst i palmeolieindustrien er det eneste tiltag der kan løfte deres 
befolkning, især transmigranterne, ud af fattigdom (Potter, 2012: 283).  
5.6 Konkrete initiativer i Mawasområdet  
Det følgende kapital vil uddybe nogle af den konkrete initiativer der bliver gjort i 
området, af Borneo Orangutang Survival Foundation (BOS) og Red Orangutangen for 
at beskytte orangutangen og den unikke tørvemose, samt at hjælpe lokalbefolkning med 
at skabe sig et bæredygtigt indtægtsgrundlag.  
5.6.1 The Central Kalimantan Orang-utan Reintroduction Programme  
Programmet i Nyaru Menteng16 blev startet af danske Lone Dröscher Nielsen17 
udelukkende for at yde omsorg og rehabilitering for fordrevne eller forældreløse 
orangutanger som bliver reddet fra områder hvor de normalt lever, men på grund af 
menneskelige udviklingsaktiviteter ikke længere kan være (Orang2, 2013). Centeret 
ligger i Nyaru Menteng Arboretum, 30 km fra hovedstaden i Centralkalimantan, 
Palangka Raya. De primære målsætninger for Nyaru Menteng omfatter redning og 
omflytning af orangutanger og etablering af velfærd, sundhedspleje, rehabilitering og 
genudsættelse (Orang2, 2013). Disse mål og bevarelsen af orangutangens habitat kan 
kun opnås ved støtte, engagement og investering fra lokalsamfundene og interessenter. 
Derfor arbejders der på, i tæt samarbejde med lokalinteresserede medarbejdere, at skabe 
lokaludvikling og opsøgende skovbevarelsesoplæring (Orang2, 2013). I skrivende stund 
har BOS Foundation reddet over 1000 orangutangen og har 600 boende i Nyaru 
Menteng (Orang2, 2013). 
Som skrevet i indledningen om orangutangen søger mange at dem væk fra deres 
normale habitat for at finde føde på grund af skovødelæggelse og de ender ofte ude 
blandt byboere og udviklingsgrunde, herunder palmeolieplantager. Programmet redder 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Rehabiliteringscenter for orangutanger.   17	  Miljøforkæmper og tidligere stewardesse, der en  på af sine ture til Indonesien forelskede sig i Borneo 
og orangutangen og flyttede umiddelbart efter det permanent derned for at starte programmet.   
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så orangutangerne ud af en potentielt farlig situation. Er de raske nok bliver de genudsat 
med det samme i fredede naturlige omgivelser. Det er kendt som omflytning. Har 
orangutangen lidt skade eller blevet syg, bliver den passet på i centeret, indtil den er 
stærk nok til at kunne omflyttes eller genudsættes (Orang,2 2013).  
Den helt overordnede målsætning for programmet er at så mange orangutanger som 
muligt bliver genudsat i sikre naturlige omgivelser for at kunne etablere  “a new viable 
long-term population to bolster conservation of the species in the wild” (Orang2, 2013). 
Dog er det desværre sådan, at nogle af de orangutanger der ankommer til centeret er så 
medtaget af sygdom at de ikke ville kunne klare sig ude i naturen. Da orangutanger kan 
leve op til 50 år i fangenskab, sørger programmet også favorable omgivelser i Nyrau 
Menteng for dem der skal være der resten af livet (Orang2, 2013).    
5.6.2 BOS Mawas skovbevarelsesprogram og lokaludviklingsprojektet af Red 
Orangutangen  
BOS Mawas skovbevarelsesprogram har eksisteret siden 2003 og har til formål at sætte 
fokus på beskyttelse af orangutangens levesteder, skovgenopretning og genskovning,  i 
samarbejde med og ved selvstændiggørelse af lokalsamfundene. Derudover er der en 
juridisk motivation til at garantere beskyttelse af  meget bevarelsesværdige områder 
(BOS2, 2013 & BOS1, 2013). De positive udfald af en skovebevarelsesstrategi i 
området er blandt andet, reducering af drivhusgasser,  at skabe opmærksomhed om 
truede dyrearter og vigtigheden i at bevare deres naturlige levesteder og skabe 
økonomiske incitamenter for lokalbefolkningen i området (Orang4, 2013). Velvidende, 
at kun via genplantning af orangutangens naturlige habitat vil aben have en chance for 
overlevelse, har BOS Mawas’ skovbevarelsesprogram implementeret et 
naturressourceforvaltningsprogram der er designet til, ikke kun at genoprette og 
sikkerhedsforanstalte udsatte områder, men også beskæftige og opfordre 
lokalsamfundene til at deltage i mere miljøvenlige bæredygtige aktiviteter (Orang4, 
2013).   
5.6.3 Præsentation af lokaludviklingsprojektet af Red Orangutangen  
Som led i BOS Mawas’ skovbevarelsesprogram dannede Red Orangutangen et 
lokaludviklingsprojekt og har siden 2006 været i tæt samarbejde med BOS Mawas om 
at udvikle, oplære, organisere og føre tilsyn med alternative indtægtskilder for 
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lokalbefolkningen (BOS1, 2013). Udbredelsen af skovbrande, palmeolieplantager, 
minedrift og andre medvirkende faktorer der ødelægger naturressourcerne, har medført 
en betydelig nedgang i lokalbefolkningens indtægter (Orang3, 2013). Disse initiativer er 
til for hjælpe både orangutangen, skoven og lokalsamfundene. Fordi størstedelen af 
landsbybeboerne i Mawasområdet lever for under 10 dollar om dagen har det resulteret i 
at befolkningen søger beskæftigelse i den ødelæggende skovhugst- og 
palmeolieindustrier der huserer i skovene, der har været deres hjem i generationer. Red 
Orangutangens arbejde vil gøre lokalbefolkningen i stand at føre en mere bæredygtig 
livstil med fiskeri og landbrug. Derudover er der også startet andre initiativer som 
lokalbeskæftigelse i brandsikkerhed og patruljering af de beskyttet områder (Orang3, 
2013).  
De tilbageværende 3000 vilde orangutanger i Mawasområdet og bevarelsen af disse er 
yderst afhængige af, at de 29000 husstande der bebor Mawas har udsigt til bæredygtige 
indtægtskilder (Orang3, 2013). Projektet har siden fase to (1. Januar 2012- 1. Januar 
2014) været igangsat i de fire landsbyer Timpah, Batamoanf, Lawang Kajang og Sei 
Jaya. Alle byerne har forskellige forhold der skal tages højde for, når bæredygtige 
levevilkårsstrategier skal påbegyndes. Skønt disse forhold varierer er der et generelt 
behov for kapacitetsopbygning i alle lokalsamfundene, for at bæredygtige strategier vil 
have nogen effekt (Sigvardt, 2011: 9). Det er en derfor målsætning for projektet at øge 
viden og færdigheder om alternative indtægtsmuligheder, produktbearbejdning og 
forretningsledelse, samt en optrapning af organisatorisk bevidsthed indefra i 
lokalsamfundene, der forhåbentlig vil skabe en positiv indvirkning på vidensdeling og 
en øget implementering i bæredygtige indtægtsfremkaldende aktiviteter. Derudover 
søger man at skabe en bedre forhandlingsposition for øgede afkast på eksisterende og ny 
indtægtsmuligheder (Sigvardt, 2011: 9). Såfremt en bedre organisatorisk tilrettelæggelse 
af aktiviteter, samt øget viden om lovgivning, rettigheder, og statsfinansieret støtte og 
kompetencer til at advokere for sådanne aktiviteter bliver realiseret, vil det være 
lokalbefolkning behjælpelig med at opnå nok tilslutning til at programmet kan blive 
permanent (Sigvardt, 2011: 9).    
Et af de konkrete tiltag i lokaludviklingsprojektet er etableringen af låne-/sparegrupper, 
som består af en lille gruppe af primært mænd der samles for at øge det økonomiske 
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afkast i gruppen, ved at samle deres udbytte, som fisk, andre handelsvare eller penge, 
for enten at tage på markedet samlet, i stedet for hver for sig, eller for at give små lån 
indbyrdes i gruppen for at fremme deres respektive forretningsforetagender. Dette kan 
regnes for en højst bæredygtig indkomstkilde, da det kan øge partnerskab og reducere 
produktionsomkostninger, som benzinpenge og madding, samt øge samarbejde og 
forhold i lokalsamfundene. Endvidere er håbet, at få lokalsamfundene til i endnu højere 
i grad  at organisere sig i små forretningsklynger, og at det vil give dem markedskløgt 
nok til at søge indflydelse hos regeringen, så den vil samarbejde med lokalbefolkningen 
frem for store virksomheder der er involveret i ulovlige aktiviteter, som illegal 
skovrydning (Orang4, 2013). Øget miljøbevidsthed og konsekvenserne heraf er en 
væsentlig faktor for at sikre både eksisterende og alternative indbringende aktiviteter, 
både på kort og langt sigt, for de yngre generationer der udelukkende vil leve i en cash-
economy (Sigvardt, 2011: 10).  
5.6.4 Udfordringer for lokaludviklingsprojektet  
Skønt målsætningerne for projektet er yderst opnåelige er der stadig forhold at tage i 
betragtning. For det først betyder en jævnlig udskiftning af personale i den lokale 
partnerorganisation, BOS Mawas, en manglende gennemførthed i at kunne 
implementere langsigtede aktiviteter, som er målet i sidste ende. For det andet mangler 
de nye ansatte i BOS Mawas de nødvendige færdigheder i at uddanne de lokale 
kontakter, såkaldte village facilitators og andre medlemmer af lokalsamfundet på grund 
af budget- og personalenedskæringer. Som følge heraf har landsbyerne som deltager i 
projektet svært ved at opnå noget mærkbart udbytte af projektet. Desuden slås 
lokalbefolkningen med forståelsen for nødvendigheden for en diversifikation af 
forretningsmuligheder. Mange af de allerede etablerede forretningsklynger putter alle 
deres æg i en kurv, så som fiskeri, salg af gummi og raton, hvilket så forårsager en øget 
konkurrence imellem alle parter. Dette er en konsekvens af manglende vidensdeling, og 
derfor ville en prioritering af brug af forretningsnetværk, organisering af grupper for at 
opnå bedre forhandlingsposition og diversifikation af indtægtsindbringende aktiviteter i 
førnævnte forretningsklynger skabe grobund for større afkast på tværs af landsbyen. 
Ydermere florer forventningen om kapitalindstrømning fra NGO’er, der arbejder i 
området på grund af tidligere udviklingsstrategier, stadig. Dette gør det svært for BOS 
Mawas og village facilitators at indgå i en dialog med lokalbefolkningen om en 
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udelukkende vidensbaseret assistance. Disse forventninger er også med til at tilskynde 
et kort-sigtet økonomisk afkast, der ikke kan forenes med det overordnede skift i 
udviklingsstrategi fra økonomisk afhængighed til en hjælpende hånd til at blive 
selvforsynende gennem færdigheder og træning. Det faktum, at landsbyerne i 
Mawasområdet er blandt de fattigste i Indonesien, må tages med i betragtningerne for 
slutresultatet af projektet, både når det kommer til skovbevarelse såvel som 
fattigdomsbekæmpelse. I stedet for at sætte skovbevarelse først bør det overvejes at 
ligestille både skovbevarelse og fattigdomsbekæmpelse, som kan avle en strategi der 
kan få lokalbefolkningen til at engagere sig aktiviteter der vil være givtige for miljøet 
og dem selv uden at skulle indlade sig på ulovligheder.   
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6. Diskussion  
Lokalbefolkningen i Mawasområdet er ikke anderledes end andre udsatte befolkninger 
andre udsatte steder i verden når det gælder at sikre deres eget levebrød. På Borneo vil 
det være på bekostning af orangutangen og skovene de lever i. Derudover er, 
Centralkalimantan, herunder Mawasområdet et af de mindst befolkede områder i 
Indonesien, hvilket gør området et højst attraktivt for de geopolitiske agendaer, som 
føres af den nationale regering, som udvidelse af palmeolieproduktion og transmigration 
(Potter, 2012: 275). Når man diskuterer de hyppigste bagvedliggende årsager til 
afskovning i Mawas er det tydeligt at market environmentalism er den mest 
fremherskende tankeretning. På trods af at mange forbinder market environmentalism 
med 1980’ernes neoliberale dagsorden med fokus på deregulering og eksportfremmende 
økonomisk politik var det under Suhartos regeringstid at Indonesiens skove blev 
nationaliseret for at kunne udstykke jorden i mindre koncessioner og dermed sælge og 
fordele disse mellem skovdrifts- og palmeolievirksomheder. Ydermere, har de 
decentraliserede regeringer efter Suhartos fratrædelse i 1998 ikke reelt forsøgt at 
forhindre de skadelige indvirkninger som den markedsbaserede økonomiske politik har 
bragt med sig. Alligevel står store nationale investeringsprogrammer, som 
transmigrationsprogrammet og nationaliseringen af landets skove i særdeleshed i 
kontrast til de frie markedskræfter som market environmentalism ellers advokerer for. 
Derudover kan det for lokaludvikling virke hæmmende at man fra centralt hold udflytter 
en portion ”overbefolkning” til at områder hvor der ikke naturligt forefindes 
bæredygtige indtægtsmuligheder skabt af frie markedskræfter.   
Til trods for at området indtil for nylig kun har haft status som beskyttet, altså ikke 
totalfredet, er der blevet gjort meget lidt for at sikre lokalbefolkningens levestandard 
uden at risikere at beskadige den store biodiversitet i området. Mange af områdets 
beboere er fra det oprindelige folk, Dayak, og da de oftest bliver marginaliserede af 
både lokal- og nationalregeringer, kan det skabe uoverensstemmelser i lokale strukturer, 
blandt andet spørgsmålet om landrettigheder. Hvilket medfører at store dele af 
lokalbefolkningen ser sig nødsaget til at finde arbejde hos de store skovdrifts- og 
palmeolievirksomheder eller tage del i ulovlige aktiviteter, som guldminedrift i floden, 
foruden at dyrke deres egne jorde og bedrive fiskeri for at kunne tjene penge. På den 
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ene side ser lokalbefolkningen  nødvendigheden af en bæredygtig fremgangsmåde til at 
fremme deres levestandard, men på den anden side ønsker de samtidig at genskabe den 
konventionelle udviklingsstrategi der er vækstdrevet. Det er den ide der har været 
plantet hos dem siden begyndelsen af 1950’erne hvor bæredygtig udvikling som teori 
først så dagens lys.  
Environmental populism omhandler hvorledes markedet kan drage fordel af i højere 
grad at opnå udvikling ved at involvere og få engagement fra lokalbefolkningen, ved 
brug af udvikling nedefra. Dette er dog i høj grad i strid med den økonomiske politik 
der har været ført i Mawasområdet. Da det som berørt ovenfor er velkendt at det 
oprindelige folk i området bliver forsømt og marginaliseret, hvilket gør det svært at 
finde arbejde og deres jorde gennem mange genrationer og kulturelle traditioner bliver 
frataget dem til fordel for palmeolie- og tømmerkoncessioner, mister de derved deres 
mulighed for landbrug og derfor oftest deres eksistensgrundlag.  
Skovrydningen for at imødekomme efterspørgselen på palmeolie og tømmer er i lige 
linje med tankegangen bag market environmentalism på grund af det meget 
utilitaristiske udgangspunkt. Dette kommer til udtryk i måden hvorpå man bruger 
naturressourcerne. Skovrydningen kendetegnes ved at der kun bliver taget hensyn til de 
menneskelige behov og ingen hensyn bliver taget i forhold til de miljømæssige 
konsekvenser der måtte være. Endvidere afkaster denne tankegang naturen som en 
ubegrænset ressource indtil den vil være udtømt, i stedet for at se naturen som værende 
en nødvendig kilde til overlevelse. Ydermere, kan det ovennævnte ”Mega-Rice”-projekt 
ses som endnu et eksempel på denne tankegang. Projektet var implementeret som et 
geopolitisk mål for selvforsyning, men fordi der ikke var taget højde for de specifikke 
miljømæssige forhold i området, som eksempelvis at jorden er meget syreholdig og 
dermed uegnet til landbrug, gav det anledning til forfærdelig miljømæssig skade og en 
total udeblivelse af det ønskede resultat. Dette kan ses som et eksempel på hvordan 
politiske prestigeprojekter kan udgøre store vanskeligheder for bæredygtig udvikling, 
såfremt deres formål trækker i modsat retning, idet sådanne projekter ofte vil have 
massiv støtte fra myndigheder, såvel som solid økonomisk tyngde.     
Mawas Conservation-programmet af BOS Mawas og lokaludviklingsprojektet startet af 
Red Orangutangen er lige efter bogen, når man taler om ecological economics, idet de 
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prøver at skabe et økonomisk system der kan eksistere på bæredygtig vis i sin egen 
biosfære. Lokaludviklingsprojektet søger at benytte sig af to af de tre grene af den 
tretrinsraket som Buch-Hansen fremsætter. Først ideen om hvorvidt der vil være nok 
ressourcer tilgængelige til at genere bæredygtige indtægtskilder for lokalbefolkningen, 
ved at tilskynde til en række beskæftigelsesmuligheder, så som fiskeri, kagebagning, og 
generelt landbrug for at undgå at indtræde i ulovlige aktiviteter og miljømæssigt 
modarbejdende adfærd. Dernæst vil ideen om en ændring i tankesæt give 
lokalsamfundene mulighed for at se skovene som et aktiv og bevarelsesværdi på grund 
af de mange givtige afkast og ikke som en anvendelighed for kortsigtet profit. Man bør 
nok overveje i hvor stor udstrækning nogle af de småerhverv der fremhæves i 
projekterne udgør reelle alternativer som indtægtskilder, hvilket naturligvis understreger 
problematikken med bæredygtig indtægtsgrundlag.  
Desuden gør lokaludviklingsprojektet ligeledes brug af et nøglebegreb i political 
ecology, transdiscipline. For at kunne have den nødvendige miljømæssige indvirkning 
er det vigtigt at anskueliggøre at miljømæssige hensyn ikke kan tages, uden at tage 
højde for lokalbefolkningens ønske om økonomisk vækst. Derfor er det er nødvendigt at 
fremme ideer om social forandring og økonomisk forbedring i de ønskede bæredygtige 
miljømæssige resultater. Et konkret eksempel der bygger på denne tankegang er de 
låne/spare-grupper der er etableret under Red Orangutangens lokaludviklingsprojekt i 
Mawas.  
Tildelingen af status som fredet område giver Mawas masser af håb for fremtiden. BOS 
Mawas har siden 2003 opfordret regeringen til at ændre den midlertidige status for 
fredning til en permanent, hvilket nu er lykkedes (Orang1, 2013). For BOS Mawas har 
de usikre arbejdsforhold været svære at arbejde under og den fredet status vil forhindre 
en nødvendighed i at skulle forholde sig til en ændring i den politiske kurs (Orang1, 
2013). Derudover vil denne status som fredet område også forhindre store 
multinationale virksomheder fra at drive skovhugst- og palmeolieaktiviteter i området, 
da det nu ikke længere er produktionsskov (Orang1, 2013). Desuagtet er der stadig 
nogle udfordringer at tage i betragtning. Heriblandt det faktum at lokalbefolkningen i 
Mawas er nogen af de fattigste i hele Indonesien og derfor måske måtte have en 
tilbøjelighed til at involvere sig i ulovlige aktiviteter og dræning af tørvemosen, hvilket 
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skabt har skabt øgede risici for en stigning i skovbrande (Orang1,2013). Endvidere 
forekommer det naturligt at være relativ skeptisk hvad angår de multinationale 
selskabers forsatte adgang til området, idet der forsat hersker udbredt og omfattende 
korruption blandt embedsmænd og andre myndighedspersoner.  
Skal initiativer om at redde orangutangen være succesfulde, er det af yderste vigtighed 
at der bliver implementeret en række tiltag. Men er det overhovedet muligt at redde 
orangutangen og dens habitat, når ønsket om økonomisk vækst er altoverskyggende og 
udviklingslandene står på de metaforiske skuldre af I-landene for at kunne synde som os 
i industrialiseringens navn? Modsigelserne om, hvad der er essentielt for orangutangen 
og lokalbefolkning for at opnå en favorabel levestandard, er mange.  
Den konventionelle udviklingsstrategi om økonomisk vækst har som sit mantra at 
ubegrænset vækst vil med tiden have en nedsivningseffekt og dermed hjælpe de 
fattigste befolkninger ud af fattigdom, hvilket kan hævdes som at være kortsigtet og 
naivt. Hvis det ultimative mål forsat er at skabe udvikling gennem vækstperspektivet på 
kort sigt og uden at erkende verden ikke består af uanede mænger af ressourcer vil det 
givetvis ende som en ond cirkel. Det frie marked søger at skabe de optimale 
forudsætninger for vækst på det givende tidspunkt, uden at tage de mulige 
miljømæssige konsekvenser med i ligningen. Disse konsekvenser vil derfor højst 
sandsynligt skabe vanskeligheder for markedet på længere sigt, hvilket igen vil hindre 
økonomisk vækst. Dermed vil en udelukkende fri markedsstrategi have uoprettelige 
konsekvenser for miljøet.   
Fra et teoretisk standpunkt tager både ecological modernisation og environmental 
populism et meget vestligt verdenssyn. De førnævnte ideer om miljømæssige hensyn 
lader til at være taget fra et vestligt syn, da sådanne betragtninger er gjort uden at tage 
hensyn til en mangel på basale nødvendigheder, såsom mad, tøj og tag over hovedet. I 
konsekvens heraf vil der sås væsentlig tvivl om hvorvidt denne tilgang kan have den 
nødvendige gennemslagskraft til at de ønskede miljømæssige resultater kan have nogle 
væsentlig indvirkning på det moderne Indonesien. Endvidere kan Indonesiens 
eksportfremmende økonomiske politik finde fodfæste i ecological modernisation og 
environmental populism, idet den er gearet til at begå sig på de vestlige markeder. Her 
kan en øgning i grøn forbrugerbevidsthed være afgørende for implementeringen af mere 
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miljøvenlige og bæredygtige tilgange i papir- og tømmerindustrien. Men såfremt 
eksporten er rettet mod mere prissensitive forbrugere, har en bæredygtig tilgang ikke 
nogen reel betydning, hvilket eksempelvis gør sig gældende for palmeolieindustrien.  
Trangen til et mere holistisk verdenssyn går ikke hånd i hånd med ideen om ubegrænset 
vækst. At kunne opnå og bibeholde ideen om at et holistisk verdenssyn er måske kun 
mulig, såfremt man har den luksus at kunne tænke langsigtet. Dette kan være en 
årsagerne til at ideen florerer i højere grad i den udviklede del af verden snarere end hos 
de fremspirende økonomier, og den underudviklede verden, som nævnt overfor. 
Sidstnævnte ser det muligvis som en nødvendighed at have økonomisk vækst som 
kortsigtet mål for derfor at kunne øge levestandarden, som har været udviklingsmantraet 
de sidste 50 år. Det holistiske verdenssyn bør nok prædikes med forsigtighed, idet 
største delen af befolkningen i land som Indonesien har en levestandard der bevirker, at 
en overdreven insisteren på en holistisk tilgang kan virke  arrogant og ude af trit med 
disse menneskers virkelighed. Endvidere kan der også bestå en risiko i, at en så vestlig 
tilgang kan inddrages negativt i politisk propaganda. Det kunne eksempelvis være at der 
blandt politikere kunne drages fordel af kritisk retorik mod vesten og vestlig interesser, 
herunder udviklingsprojekter med vestlig deltagelse.  
Uoverensstemmelsen om bæredygtig udvikling mellem den vestlige verden og 
tredjeverdenslandene bliver ikke mere tydeliggjort end debatten om 
drivhusgasemission.  Som skrevet teoriafsnittet har de fremspirende økonomier formået 
at vende den politiske (klima) debat fra at være primært vestligt orienteret, til en 
sydøstlig verdensorden hvor de nu er de vigtigste spillere på banen. Ved at nivellere 
vilkårene er de nye store økonomier nu i stand til at sætte en agenda, der ikke 
nødvendigvis passer ind den vestlige verdens opfattelse om af hvad der betyder noget i 
klimadebatten. Med dette in mente har det globale syd nu muligheden for at bruge 
naturressourcerne som en politisk brik til at blive uafhængig og selvforsynende. Er man 
uafhængig af økonomisk assistance er man ikke længere sårbar overfor andres krav om 
en bestemt politik. 
Som følge heraf har skiftet i verdensorden skabt et vakuum i den vestligt drevne 
udviklingspolitik i på to måder. For det første må kriterierne for udviklingsmidler være 
baseret på en politisk funderet grundlag. For det andet er der ikke kun sket et skift i 
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verdensorden, men også i det vestlige tankesæt hvad bæredygtig udvikling angår. Dette 
har skabt at tab af troværdighed. Den konventionelle vækststrategi har udløst en 
overflod af initiativer der skal fremme levestandarder og med disse kom en masse 
penge. Imidlertid er fokus blevet flyttet til en erfaringspædagogik, altså en learning-by-
doing-tilgang. Læren om know-how og selvstændighed er nu nogle af hjørnestenene i 
den vestlige bæredygtige uviklingsstrategi og pengetilstrømningen er begrænset og 
indsnævret. Et eksempel på det nye paradigme om mindsket finansiel assistance, er 
hvorledes de store Washington-baserede institutter, som den Internationale Valutafond 
(IMF) og Verdensbanken ændrede diskurs under Surhatos transmigrationsprogram. I 
starten ville de ikke erkende den kritik der blev rejst af miljø- og sociale forkæmpere, 
men argumenterede for at programmet var i lige linje med deres bæredygtige, sociale og 
miljømæssige kriterier. Dog da kritikken vandt mere og mere fodfæste både nationalt og 
internationalt, skiftede IMF og Verdensbanken strategi og ville efterfølgende kun støtte 
allerede eksisterende transmigrationjordstykker  (Adhaiti, 2001: 3).   
For at kridte banen op er det utvivlsomt vigtigt at skabe en politisk drevet 
udviklingsproces for at sikre en overordnet og omfattende udviklingsstrategi. Det er 
ligeledes vigtigt, at denne proces er ansvarlig for at eliminere de hindringer der kan stå i 
vejen for sådan udvikling, hvilket i Indonesiens tilfælde blandt andet er den 
allestedsnærværende korruption. Den illegale skovhugst og palmeolieindustrien gør det 
muligt for både små og store interessenter, at opretholde det lukrative system som 
korruption er, gennem manglende gennemsigtighed og massivt bureaukrati. 
Embedsmænd på lokalt, regionalt og statsligt niveau, samt private interessenter vil, hvis 
deres økonomiske situation forbyder det (eller tillader det, afhængig fra hvilken side 
man ser på det), søge at opnå en højere indkomst. Med de mange muligheder for en 
hurtigere, skønt ulovlig, økonomisk vækst i de fattigste husholdninger, er medvirkende 
til den øgede besværliggørelse af at implementere en bæredygtig udviklingsstrategi i 
områder, som Mawas. Dog kan der argumenteres for at der gennem oplysning kunne 
skabes en befolkning, som vil være i stand til at forsvare sine rettigheder, når det gælder 
jordbesiddelser og marginalisering. Endvidere kan man håbe at det også vil skabe en 
større bevidsthed at de tilbageværende naturressourcer kan bevares, såfremt de forvaltes 
omtanke. Derfor hænger bæredygtig udvikling uløseligt sammen bekæmpelse af 
korruption.  
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7. Konklusion  
Dette speciale søgte at belyse følgende problemformulering:  
Hvilke samfundsmæssige og økonomiske forhold kan udgøre betydelige vanskeligheder 
som man bør højde for i arbejdet med og implementeringen af  lokalforankret udvikling 
og skovbevarelse, med henblik på at redde orangutangen og dens habitat i 
Mawasområdet i Indonesien, i et bæredygtig udviklingsøjemed? 
Først blev diskursen i bæredygtig udviklingsteori og sammenkoblingen mellem 
skovbevarelse og fattigdomsbekæmpelse diskuteret, for at kunne anskueliggøre disse i 
en casestudieanalyse, i dette tilfælde om Mawasområdet.  
Bæredygtig udvikling som politisk mål startede i 1950’erne med et stærkt 
keynesianistisk fundament, en relativ stram statsstyring af udviklingsmidler og 
udvikling blev altovervejende tilstræbt gennem industrialisering og akkumulering. I 
begyndelsen af 1980’erne ændredes diskursen om udvikling i en neoliberalistisk 
retning, hvor den hidtil stramme statsstyring blev lempet betydeligt og de frie 
markedskræfter skulle hermed udgøre fundamentet for udviklingen. På trods af de 
forskellige udgangspunkter søgte begge disse tilgange at bedrive udvikling udelukkende 
gennem økonomisk vækst. Tilgangen til udviklingsstrategi som entydigt vækstorienteret 
har imidlertid vist ikke at være tilstrækkeligt. På trods af at der er en sket en udvikling, 
har denne udvikling været meget skævt fordelt, både rent geografisk i de enkelte lande 
og på tværs af befolkninger. Det entydige fokus om at skabe økonomisk vækst har 
endvidere skabt store miljømæssige problemer, hvis konsekvenser ofte er mest udtalt 
blandt den fattigste del af befolkninger og i de mindst udviklede områder. Denne 
svaghed ved det entydigt vækstorienterede perspektiv har banet vejen for et 
paradigmeskift i udviklingsdiskursen.  
Det nye paradigme inden for udviklingsstrategi tager sit udgangspunkt i det holistiske 
menneskesyn, i erkendelse af at tidligere tiders tilgang ikke reelt har været bæredygtige. 
Den nye tilgang ligger blandt andet stor vægt på bevarelse af naturressourcer, samt et 
mere mådeholdent forbrug af ressourcer. Det kan forekomme sandsynligt at vestens 
prædiken om mådehold hvad angår ressourcer kan opfattes som vestlig obstruktion af 
vækstlandene, heriblandt Indonesien, hvilket givetvis vil kunne bruges som politisk 
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propaganda.   
Klimaforandringerne ligger højt på den udviklede verdens liste over problematikker der 
bør tages hånd om med det samme, men et skift i verdensorden, hvor det ikke længere 
er vesten der sætter dagsorden, har gjort det svært at implementere nogen egentlig 
påvirkning hos de fremspirende økonomier, heriblandt Indonesien. De ”nye” store 
økonomier har nu politisk kraft, på grund af massive og stabile vækstrater, til sætte en 
dagsorden der er på linje med den vi så under industrialiseringen i vesten, som ikke 
nødvendigvis er hverken miljømæssigt eller socialt bæredygtig. Indonesien har derfor 
ført en eksportfremmende økonomisk politik, der kan i mødekomme den stigende 
efterspørgsel på tropisk tømmer og palmeolie. Tømmer- og palmeolieindustrien, og  
konsekvenserne af transmigrationsprogrammet er årsag til nogle de vanskeligheder man 
kan støde på når man ønsker at bedrive lokalforankret udvikling i Mawasområdet. 
Udover de miljømæssige konsekvenser kan det ligeledes give besværligheder at påvirke 
regering og myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau, såfremt de har sat 
meget politisk prestige ind på f. eks et transmigrationsprogram.    
Selvom der imidlertid er gjort store teknologiske fremskridt og erkendelsen af, at verden 
ikke består af uanede mængder ressourcer, er det vigtigt at forstå, at hverken market 
environmentalism eller ecological economics kan anvendes uafhængigt af hinanden. 
Derfor må en sammenkobling mellem den konventionelle og nye udviklingsdiskurs 
være nødvendig. Verdensøkonomien er stadig ivrig efter jagten på økonomisk vækst og 
Indonesien må derfor spille efter samme regler som alle andre. Det ville være naivt 
fuldstændig at se bort de frie markedskræfter.  
Med dette in mente er det vigtigt for at kunne gøre en signifikant forskel for at sikre 
lokalforankret bæredygtig udvikling og skovbevarelse med henblik orangutangens 
overlevelse og dens habitats fortsatte bevaring, at holde sig de strukturelle problemer, 
som omfattende korruption og manglende gennemsigtighed, der gennemsyrer det 
indonesiske samfund på lokalt, regionalt og nationalt niveau for øje.  
 
Der forefindes en egocentrisk tendens i disse problemer der gennemsyrer og 
undergraver muligheden for at gøre nogen markant forskel. Dette er årsagen til at et 
paradigmeskift og rekonceptualisering af udviklingsteorien er nødvendig. Ingen vil 
påstå at behovet for fattigdomsbekæmpelse er blevet mindre, men udelukkende at lægge 
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vægt på vækst vil ikke vare ved hos fremtidige generationer. Omvendt vil det også være 
naivt at forestille sig, at befolkningen i Mawas kan påvirkes til en adfærdsændring uden 
samtidig at være i stand til at hæve deres levestandard. Derfor er balancen mellem 
fattigdomsbekæmpelse og, i dette tilfælde skovbevarelse, essentiel, idet fattigdommen 
udgør grobunden for en stor del af de bagvedliggende faktorer for den 
miljøødelæggende adfærd i Mawas. Derudover må man i et bredere perspektiv til dels 
affinde sig med det faktum, at Indonesien som land har brug for økonomisk vækst og 
ikke fra den ene dag til anden kan sadle om og gøre alting bæredygtigt. Det forekommer 
derfor evident, at en diskurs hvor vækstperspektivet samtænkes med grundtanken i det 
holistiske verdenssyn er nødvendig, og som Fisher et. al, påpeger det fornuftige i at 
søge den bedst mulige løsning med skyldig hensyntagen til både skovbevarelse og 
fattigdomsbekæmpelse, frem for at fastholde uopnåelige målsætninger for hver af to 
discipliner.  
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